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ΣΑΚΚΕΛΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 
(Συμβολή πρώτη) 
Ό 'Ιωάννης Σακκελίων περιγράφων τους Πατμιακούς κώδικας προ ενός 
περίπου αιώνος δεν ήτο δυνατόν να φαντασθή την έξέλιξιν την οποίαν θα εΐ-
χον ή Κωδικολογία έν γένει καΐ ή Παλαιογραφία είδικώτερον εις τάς ημέρας 
μας, ως εκ τούτου δέ δέν άντεμετώπισε τα συναφή προς τήν καταλογογρά-
φησιν των κωδίκων προβλήματα, καθ" δν τρόπον ταϋτα αντιμετωπίζονται 
σήμερον. 
Αί παραλείψεις αδται, ώς εξετέθη ήδη εις τήν προηγουμένην μελέτην 
του παρόντος τόμου ! , καΐ ή ανάγκη δπως αί λανθάνουσαι μέχρι σήμερον 
πληροφορίαι είς τους Πατμιακούς κώδικας γίνουν γνωσταί εις τήν ίστορι-
κήν καί φιλολογικήν Έπιστήμην καθόλου, μας ώθησαν εις τήν άνάληψιν τοϋ 
έργου της άνασυντάξεως της Πατμιακής Βιβλιοθήκης. Επειδή δέ είναι φυ-
σικον ή όλοκλήρωσις της συντάξεως καί της εκτυπώσεως του νέου Καταλό­
γου να βραδύνη πολύ ακόμη, εθεωρήσαμεν σκόπιμον δπως καταστήσωμεν 
γνωστάς εις τους ενδιαφερομένους τάς κυριωτέρας εξ αυτών παρέχοντες ούτω 
τήν δυνατότητα της αξιοποιήσεως των. 
Τάς παραλείψεις ταύτας τοΰ Σακκελίωνος — βθεν καί ό τίτλος της πα­
ρούσης μελέτης Σακκελίωνος Παρα^πόμενα— δυνάμεθα να συνοψίσωμεν εις 
τάς ακολούθους κατηγορίας, αναλόγως της φύσεως εκάστης εξ αυτών : 
α) Παράλειψις αναγραφής καί περιγραφής προσθέτων φύλλων ή τμη­
μάτων κωδικός. Οδτω δέν έπεσημάνθησαν καί ώς έκ τούτου δέν περιεγράφη-
σαν πρόσθετα τμήματα κωδίκων, τετράδια ή φύλλα, ατινα έχρησιμοποιήθη-
σαν κατά καιρούς ώς παράφυλλα κατά τάς σταχώσεις ή άνασταχώσεις πολ­
λών χειρογράφων. Τά πρόσθετα ταΰτα σπαράγματα προέρχονται συνήθως έκ 
παλαιοτέρων κωδίκων καί περιέχουν κείμενα διάφορα τοϋ κειμένου του είς 
δν συνεσταχώθησαν κωδικός. 
β) Παράλειψις αναγραφής ησσόνων έργων συγγραφέως τινός ένεκα πτώ­
σεως φύλλου τοϋ κωδικός. Συχνάκις είς περιπτώσεις καθ' ας εξ ενός κωδι­
κός εξέπεσε φύλλον έν φ περιείχετο το τέλος Ιργου συγγραφέως τινός (λό-
1. ' Α θ α ν α σ ί ο υ Δ. Κ ο μ ί ν η , Ό νέος Κατάλογος τών χειρογράφων της έν 
Πάτμφ ίεράς Μονής 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου (Μέθοδος και προβλήματα), σελ. 17 κέ. 
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γος, επιστολή κλπ.) καί ή αρχή ετέρου Ιργου τοϋ αύτοϋ ή άλλου συγγρα­
φέως έδηλώθη μόνον ή ΰπαρξις τοϋ πρώτου υπό τον τίτλον τοϋ οποίου έλάν-
θανεν έκτοτε το έπόμενον άκέφαλον έ'ργον. 
γ) Παράλειψις μνείας επί μέρους κειμένων ανηκόντων είς γενικωτέραν 
ενότητα. Ό Σακκελίων προκειμένου περί έργων γενικού περιεχομένου, ώς 
είναι φέρ' ειπείν τα έκκλησιαστικοΰ, λειτουργικού, ασκητικού κλπ. ενδιαφέ­
ροντος, ήρκέσθη πολλάκις είς γενικον χαρακτηρισμον χωρίς να ύπεισέλθη είς 
λεπτομέρειας καί χωρίς να δηλώση τα επί μέρους κείμενα. Οοτω π.χ. πολ­
λοί κώδικες χαρακτηρίζονται ώς ευαγγέλια, πραξαπόστολοι, ασκητικά, συνα­
ξάρια, νομικά κλπ., χωρίς να επισημαίνονται τα επί μέρους κείμενα (προοίμια, 
κεφάλαια, άνθολογούμενοι συγγραφείς, αποφθέγματα ή διηγήσεις, ήμερομη-
νίαι καί ονόματα έγκωμιαζομένων αγίων, πίνακες περιεχομένων κλπ.), στοι­
χεία δηλαδή απαραίτητα δια τον χαρακτηρισμον ενός κωδικός καί τον προσ-
διορισμον της αξίας αύτοΰ. 
8) Παράλειψις μνείας κειμένων γεγραμμένων μεταγενεστέρως είς πα­
λαιούς κώδικας. Πολλοί κώδικες επί τών αρχικώς άγραφων καταλειφθέντων 
φύλλων των, τών περιθωρίων, τών παραφύλλων καί αυτών τών πινακίδων 
ακόμη φέρουν πολλάκις σημειώσεις καί κείμενα γεγραμμένα ύπο μεταγενε­
στέρων χειρών. Πλην τών βραχέων χρονικών, πολλά τών κειμένων τούτων 
ουδεμιάς έτυχον μνείας είς τον παλαιον Κατάλογον. 
ε) Εσφαλμένοι χαρακτηρισμοί. Εις τινας περιπτώσεις κώδικες χαρα­
κτηρίζονται δια της γενικής φράσεως δμοιος τω προηγουμένω, ένφ ουχί σπα­
νίως ούτοι αποδεικνύονται διάφοροι εκείνων. 
ς·) Διάφορος σειρά αναγραφής επί μέρους κειμένων χάριν ευκολίας. 
Ενίοτε Ιργα ενός συγγραφέως δέν κατεγράφησαν κατά τήν έν τώ κώδικι 
σειράν αυτών, άλλ' υπήχθησαν είς γενικωτέραν ενότητα δια διαφόρους εκά­
στοτε λόγους (τήρησις αλφαβητικής σειράς, συγκέντρωσις Ιργων ενός συγ­
γραφέως ύπο το βνομα αύτοΰ κλπ.). Ή συστηματικωτέρα αδτη κατάταξις 
αντενδείκνυται κατά τήν καταλογογράφησιν τών κωδίκων τουναντίον μάλι­
στα κρίνεται απαραίτητος ή αναγραφή τών κειμένων κατά τήν έν τω κώδικι 
σειράν, διότι άφ' ενός μέν διευκολύνει τήν κατάταξιν αύτοΰ είς ομάδας καί 
οικογενείας κωδίκων, άφ* ετέρου δέ καθιστή εύχερεστέραν τήν μελέτην της 
χειρογράφου παραδόσεως ένας συγγραφέως. 
ζ) Παράλειψις μνείας καλλιτεχνικών έπιτίτλων, αρχικών γραμμάτων 
κλπ. Σημειωτέον δτι άξίαν δια τήν ίστορίαν της τέχνης δέν έχουν μόνον αί 
άριστουργηματικαί ολοσέλιδοι μικρογραφίαι, άλλα καί παν άλλο καλλιτεχνι-
κον στοιχεΐον, διότι δύναται ου μόνον νά άποτελέση καθ' εαυτό άντικείμενον 
εξετάσεως της οικείας επιστήμης, άλλα καί νά βοηθήση είς τον καθορισμον 
της προελεύσεως τών κωδίκων. 
η) Εσφαλμένη χρονολόγησις. Πρέπει νά όμολογηθή- δτι ό Σακκελίων 
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μετά πολλής οξυδέρκειας καί ορθών κριτηρίων έχρονολόγησε τους Πατμια-
κούς κώδικας. Βεβαίως εΐς τινας περιπτώσεις έσφάλη, ώς είναι φυσικον άλ­
λως τε νά συμβαίνη περί τάς χρονολογήσεις κωδίκων, ιδία οσάκις δέν βοη-
οοΰν εις τοΰτο οδτε τα κείμενα των ούτε ή υλη καί τα λοιπά εξωτερικά των 
στοιχεία. 
θ) 'Ανώνυμα, ψευδεπίγραφα ή άδηλων συγγραφέων Ιργα. Μετά πάρο-
δον ενός περίπου αιώνος τά πλείστα τών κειμένων έγένοντο άντικείμενον κρι­
τικών εκδόσεων καί έμελετήθησαν επιστημονικώς. Φυσικον λοιπόν είναι σή­
μερον νά δυνάμεθα νά άποδίδωμεν ανώνυμα έργα είς τους συγγραφείς των 
ή αντιθέτως νά άπαλλάσσωμεν συγγραφείς της ευθύνης κειμένων τά όποια 
ουδέποτε Ιγραψαν. 
Αύται κυρίως υπήρξαν αί παραλείψεις του Σακκελίωνος, τάς οποίας θά 
προσπαθήσωμεν έν πάση δυνατή συντομία νά έκθέσωμεν κατωτέρω άφίνον-
τες τήν λεπτομερή περιγραφήν δια τον νέον Κατάλογον. Καί ώς πρώτην συμ-
βολήν παρέχομεν τά παραλειπόμενα τών πρώτων τριάκοντα κωδίκων. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 1 
1. *0 ύπο τοΰ Σακκελίωνος χαρακτηριζόμενος ώς άδηλος συγγραφεύς του 
πρώτου τμήματος τοϋ κωδικός είναι ό Ά ν τ ί ο χ ο ς Μ ο ν α χ ό ς , cu 
πνευματικοί υποθέσεις δέ τά ρλ' (καί δχι ρπ' ) κεφάλαια αύτοΰ (PG 89, 1421 -
1849). 
Πλην τών θ' κεφαλαίων, άτινα εξέπεσαν μετά τών πρώτων φύλλων τοΰ 
κωδικός, ελλείπουν επίσης δια τον αυτόν λόγον, ένεκα πτώσεως δηλαδή καί 
άλλων φύλλων μή συνεχόμενων έκ τών επομένων δύο τετραδίων, καί τά έξης 
κεφάλαια ή τμήματα αυτών : 
α) Τοϋ κεφ. ι' ή αρχή. 
β) Τοϋ κεφ. ιγ' το τέλος. 
γ) Τά κεφ. ιδ' καί ιε' ολόκληρα μετά της αρχής τοϋ κεφ. ις-'. 
δ) Τοΰ κεφ. ιζ' το τέλος. 
ε) Το κεφ. ιη' όλόκληρον μετά της αρχής τοΰ επομένου κεφ. ιθ'. 
Σημειωτέον δτι ή σειρά τών κεφαλαίων έν τω κώδικι είναι διάφορος της 
παρά τφ Migne εκδόσεως. 
2. Το έν τφ κώδικι (φφ. 211 ν - 247ν) τελευταίαν σειράν έχον Ιργον: Νεί­
λου μονάζοντος ερημίτου διήγημα εις τήν άναίρεσιν τών èv τω Σινά βρει μο­
ναχών. . ., περατοϋται κολοβον διά τών λέξεων : άναλύειν ου πεφυκότος δια 
τοΰτο ουκ εμιμησάμην σαρκών \ (μητέρας άγεννώς επί ταϊς τοιαύταις όυμ-
φοραϊς...) (PG 79, 660 Α-Β). 
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ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 2 
1. Το υπόμνημα είς τους δύο λόγους Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου ΕΙς το 
αγιον βάπτισμα, όφειλόμενον είς άνώνυμον συγγραφέα, είναι συγγενές προς το 
τοΰ Νικήτα 'Ηράκλειας, δπερ σημαίνει δτι ό τελευταίος οδτος θά τό έχρη-
σιμοποίησεν ώς πηγήν δια τήν σύνθεσιν τοΰ ίδικοΰ του υπομνήματος. 
Ό κώδιξ άρχεται ακέφαλος άπα τών λέξεων : \τι μέν .. .του τον λόγου 
πανηγυρικόν το είδος. . . Τελευτφ δέ ούτως : . . . ην και ούτος μυσταγωγίαν 
καλεί και της θεότητος καθ' δσον καί ενταύθα τάς αύγάς εδέξαντο της γνώ­
σεως και θεώσεως έν Χριστώ Ίησοϋ τω Κνρίω ημών, φ ή δόξα και το κρά­
τος είς τους α'ιώνας αμήν. 
Τμήμα τών υπομνημάτων τούτων έξέδωκεν ό Ι. S a j d a k, Historia 
critica scholiastarum et commentate-rum Gregorii Nazianzeni..., Κρα­
κοβία 1914, σελ. 2 0 6 - 2 0 8 . 
2. Τά φφ. 297 - 299 προέρχονται εξ άλλου κωδικός, συνεσταχώθησαν 
δέ μετά τοΰ παρόντος καί έν τέλει αύτοΰ είς θέσιν παραφύλλων. Ή γραφή 
αυτών φαίνεται τοΰ ι' - ια' αιώνος, το δέ κείμενον έπί μιας στήλης ανήκει 
μάλλον είς τίνα Έρμηνείαν τών Θείων Γραφών ή είς ομιλίας έπί Γραφικών 
θεμάτων. 
α (φ. 2 9 7 r " v ) "Αρχ. . . . \ ώς αν θάτερον μόνον ποιώ. . . της ωδής 
άκούοντες τω ταϋτα επάδοντι. . . 
Τελ. . . . (5 εξανατέλλων γάρ ψησι χόρτον τοίς | 
β (φ. 2 9 8 Γ " ν ) "Αρχ. . . .\σις ήν τών μαθητών το πλήθος διό καί επή-
γαγεν ώστε με από 'Ιερουσαλήμ και κύκλο) μέχρι τοϋ Ιλλυρικού. . . 
Τελ. . . . ομοίως τω προοψίω το τέλος υφαίνει- και γαρ | 
γ (φ. 2 9 9 r * v ) . . .\νυμίας οντά άνάξιον ώστε καί σύ κατά χάριν εσώ-
θης. . . καί γαρ άποβεβλημένος ής· μή τοίνυν στασίαζε . . . 
Τελ. . . . τάς θείας έπωδας καί τάς εντεύθεν καί τάς από | 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 3 
α) Τοΰ παρόντος κωδικός ελλείπει ή αρχή της Προς Σεραπίωνα Α' επι­
στολής τοΰ Μεγάλου 'Αθανασίου κατά τών λεγόντων δτι το Πνεϋμα το αγιον 
κτίσμα εστίν. . . Αΰτη άρχεται άπο τών λέξεων '.(... κοινον ήγησάμενος εν 
ώ ήγιάσθη) | καί το Πνεϋμα της χάριτος ενυβρίσας. . . . ( P G 26, 548Α). 
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β) Τοΰ λόγου Προς Μαρκελλϊνον εις τήν ερμηνείαν τών ψαλμών (φφ. 
290ν -292) περιεσώθη μόνον ή αρχή καί το τέλος, 19 περίπου φύλλων εκπε-
σόντων μετά το φ. 290. 
(φ. 290ν ) "Αρχ. "Αγαμαί σε της èv Χριστώ προαιρέσεως, φίλε Μαρκελ-
λΐνε, και γαρ και τον παρόντα πειρασμον καί\(τοι πολλά παθών εν αΰτφ...) 
(PG 27, 12Α). 
(φ. 291) "Αρχ. (. . . λέγων ταϋτα με)\γάλην δψεται τήν έν αύτοΐς παρά-
κλησιν εϊτε πειράζεται και διώκεται, ψάλλων οϋτως. . . μέχρι τέλους (PG 
27, 44B-45C). 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 4 
Έν αρχή καί έν τέλει τοΰ κωδικός τούτου, περιέχοντος έργα τοΰ Μ. 
'Αθανασίου, προσετέθησαν κατά τήν στάχωσιν, ώς παράφυλλα, σπαράγματα 
εξ άλλων κωδίκων. 
1. Οδτως Ιχομεν έν αρχή Ιξ φύλλα καί έν τέλει δύο, άποτελοΰντα τετρά-
διον πλήρες καί περιέχοντα κεφάλαια τοΰ Άντιόχου Μονάχου. Ταΰτα εϊναι 
γεγραμμένα δια μεγαλογραμμάτου γραφής τοΰ θ' αιώνος καί ανήκουν εις το 
αυτό τετράδιον. Τοΰ τετραδίου τούτου κατά τήν τελευταίαν στάχωσιν άπε-
σπάσθη Ιν δίφυλλον (το Ιον καί 8ον φύλλον) καί έσταχώθη εντέλει, είτα δέ 
ήριθμήθησαν άπο a -f τά έν αρχή τοΰ κωδικός Ιξ φύλλα καί g - h τά δύο 
τελευταία, ενώ ή φυσική σειρά των εϊναι : g, a - f, h. Tò τετράδιον τοΰτο 
περιέχει κατά σειράν α (φφ. g, a) Πίνακα τών περιεχομένων ρλ' κεφαλαίων 
ύπο τον άκόλουθον τίτλον : 'Επιστολή Άντιόχου μονάχου της Λαύρας τοϋ 
aßßä Σάβα προς Ενστάθιον ήγονμενον Μονής Άτταλίνης πóL·ως 'Αγκύρας 
της Γαλατίας κεφάλαια διάφορα ρλ' και προσευχή έξομολογήσεως β (φφ. 
a - d) Α' Περί πίστεως γ (φφ. d - e) Β' Περί ελπίδος δ (φφ. e -f v) 
J " Περί εστιάσεως ε (φφ. fv - h v ) Δ' Περί γαστριμαργίας ς (φ. h v ) 
Ε' Περί μέθης (ουχί πλήρες) (PG 89, 1421 - 1445C). 
2. Έν αρχή επίσης τοΰ κανονικοΰ πρώτου τετραδίου τοΰ κωδικός 
προσετέθη φύλλον εκ Μηναίου τοϋ 'Οκτωβρίου μηνός τοΰ ια' αιώνος, έν φ 
περιέχεται τμήμα τής ακολουθίας τών ήμερων ια' καί ιβ' : 'Αρχ. | ημών τήν 
πταίσασαν σου ύπερφνώς έξ αίμάτων. . . 
φδή θ' : Θεον άνθρώποις Ιδεϊν... 
Κοσμεϊν τήν ëvôov ψυχήν ... 
Ίδεϊν ποθοΰσα τον ύπερ αϊσθησιν ... 
'$δής καί ήχου επαπολαϋσαι... 
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Μηνί τω αύτφ ιβ' είς τους άγιους μάρτυρας Τάραχον, Πρόβον καί Άνδρόνικον... 
Χορός αγγελικός ... 
Της άγιας Τριάδος ... 
"Οψιν σύντριβα μένος... 
"Εφερες τυπτόμενος... 
Πυρι συμφλεγόμενος ... 
Τελ. θηρσί τε συμπλεκόμενος και τελειού\(μένος...). 
Το Μηναϊον έξ οδ τό παρόν φύλλον έξέπεσεν αντιπροσωπεύει τήν ίερο-
σολυμιτικήν τάξιν, τά δέ ανωτέρω κείμενα εϊναι ανέκδοτα. Τά τρία πρώτα 
τροπάρια τά αρχόμενα δια τών γραμμάτων Κ I Q ανήκουν είς κανόνα τοΰ 
υμνογράφου Γεωργίου είς τήν Ζηναίδα, οδ ή άκροστιχίς : Ή Ζηναις £$ καί 
θανούσα σαρχίφ (Έκκλησ. Φάρος 37 (1939), σελ. 246-247). 
3. Ό κώδιξ επίσης κοσμείται δια πολύχρωμων καλλιτεχνικών έπιτί-
τλων καί πρωτογραμμάτων. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 5 
1. Τοΰ κωδικός προτάσσεται Πίναξ τών περιεχομένων ερωτήσεων 'Ανα­
στασίου τοΰ Σιναίτου ακέφαλος καί κολοβός, διότι έξέπεσεν έκ της αρχής 
καί τοΰ τέλους τοΰ πρώτου τετραδίου άνά Ιν φύλλον. 
(φ. 1) "Αρχ. άπο της λ' ερωτήσεως : (Τίνος Ονεκεν καταραται é Ίώβ) | 
τήν ήμέραν αύτον. 
(φ. 4). Τελ. δια της ερωτήσεως ρμα' : 'Εάν τις όρίσΐ} παρ1 έαντφ . . . 
τι οφε/Aei ποιήσαι (PG 89, 316 - 328). 
2. Τοΰ δευτέρου μέρους τοΰ κωδικός αί σωζόμεναι έρωταποκρίσεις ΕΙς 
τα Άπορα της θείας Γραφής εϊναι σκζ', ών ή μέν α' άρχ. Είς το ποιήσωμεν 
ανθρωπον κατ' εΙκόνα ήμετέραν καί καθ' όμοίωσιν : Έρώτ. Τις ό ειπών καί 
τίνι λέγει ; Άπόκρ, Ό πατήρ ο εΙπών το ποιήσωμεν.. . Τελ. κολοβον διά 
τών λέξεων : . . . της οργής και άναβάντες της αίχμαλω\(σίας. . . ) (=κεφ. 
σκζ', "Εσδρας βιβλίον Α'). 
3. Ό κώδιξ κοσμείται διά καλλιτεχνικοΰ έπιτίτλου καί άρχικοΰ γράμ­
ματος (φ. 5). 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 6 
Το ενδιαφέρον τοΰτο 'Ανθολόγων Ιχει πολλά ύποστή ύπό τε τοΰ χρό-
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νου καί τών ανθρώπων. Πολλά φύλλα εξέπεσαν ή άπεσπάσθησαν, άλλων δέ 
ή σειρά διεταράχθη κατά τήν στάχωσιν. Κατά ταΰτα ό αρχικός αριθμός τών 
έν αύτφ περιεχομένων κεφαλαίων ήτο ασφαλώς μεγαλύτερος τών ύπο τοΰ 
Σακκελίωνος μγ' αναγραφομένων. *0 abbé Μ. Richard πιστεύει δτι εϊναι «le 
plus ancien témoin de ce que nous appelons le Tlorilegium sacropro-
fanum titulorum LVF (πρβλ. Bulletin d'Information de l'Institut de 
Recherche et d'Histoire des Textes 7 (1958), σελ. 36). 
*Av λοιπόν δεχθώμεν οτι καί το ήμέτερον Άνθολόγιον περιείχε νς·' κε­
φάλαια, πρέπει νά εξέπεσαν ιγ'. Ούτως, ενώ έν φ. 183 ν γίνεται λόγος Περί 
δόξης (Σακκελ. κεφ. κς-' ), είς το έπόμενον φ. 184 ή συνέχεια, εϊναι Περί παί­
δων αγωγής. 'Επειδή δέ το φ. 183 ν εϊναι το τελευταϊον τοΰ τετραδίου κδ', 
ύποθέτομεν δτι έξέπεσεν έν τφ μεταξύ Ιν τουλάχιστον τετράδιον, εκτός τών 
έπί μέρους φύλλων, τά όποια έχουν άποσπασθή έκ διαφόρων σημείων τοΰ 
κωδικός. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 8 
Είς το έσωτερικον τών ξυλίνων πινακίδων τοΰ κωδικός έπεκολλήθησαν 
δύο περγαμηνά δίστηλα φύλλα, άνά Ιν είς έκάστην πινακίδα, προερχόμενα 
έκ κωδικός τοΰ ια' αιώνος καί περιέχοντα λόγους πατέρων. 
α) φ. Πινακ. Α' "Αρχ. . . ,\μήσαι τοΰ Χρίστου το σώμα μή περιιδ^ς 
γυμνον μηδέ ενταύθα μεν σηρικοϊς τιμαν ίματίοις. . . 
Τελ. . . . καί φιλοτιμίας αφορμή το πράγμα είναι έκεΐ δέ έλεημο\ 
β) φ. Πινακ. Β' "Αρχ. . . ,\τος νεοττία στρουθών επιτιθεμένου πανταχού. 
Τελ. . . . περιορώσιν άχ . .. νώ τους περιϊόντας καί σωφροσύνης | 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 10 
1. Ό κώδιξ οδτος ακέφαλος καί κολοβός περιέχει λύσεις Θεοδωρήτου 
Κύρου είς τά άπορα τής Θείας Γραφής. 
"Ο Σακκελίων μνημονεύει Γένεσιν, "Εξοδον, Λενϊτικόν, 'Αριθμούς, Δεν-
τερονόμιον καί Ίησοϋν τοΰ Ναυή. Είς ταΰτα δέον δπως προστεθούν καί οί 
Κριταί (φφ. 128-134 ν ), τών οποίων δμως ελλείπει τό τέλος, έκπεσόντων 
τών τελευταίων φύλλων τοΰ κωδικός. Τελευτά: διά τών λέξεων : ...λέγειν εκέ-
λευσε και διελ&γχόμενος ανήρει : | (Έρώτ. Κ'. Τι δήποτε συνεχώρηαεν. . .) 
(PG 80, 508Α). 
2. Σημειωτέον δτι τά φφ. 17 - 50 έν οϊς περιέχεται τμήμα τής Γενέ-
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σεως καί ολόκληρος ή "Εξοδος προσετέθησαν έκ τών υστέρων γραφέντα ύπό 
άλλης χειρός κατά τι μεταγενεστέρας. Τοΰτο σημαίνει δτι το άντίστοιχον 
τμήμα τοΰ κωδικός έξέπεσεν ή κατεστράφη ολίγον μετά τήν συγγραφήν του. 
(φ 1) "Αρχ. άκέφαλον άπο τοΰ ξδ' κεφαλαίου Εις τήν Γένεσιν διά τών 
λέξεων : ( . . .κείμενον εΰρον Έβρεΐ) | το δέ Έβρεΐ έξελληνιζόμενον 'Εβραίος 
γίνεται... (PG 80, 168Α). 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 12 
Ό κώδιξ οδτος χαρακτηρίζεται ύπο τοΰ Σακκελίωνος δμοιος προς τον 
προηγούμενον. "Ο ύπ' αριθ. 11 κώδιξ δμως εϊναι Πραξαπόστολος έν περι-
κοπαϊς κατά τήν τάξιν τής καθ' ημάς 'Εκκλησίας, ένφ ό παρών κώδιξ περι­
έχει τάς Πράξεις τών 'Αποστόλων (φφ. 1 - 6 6 ν ) , τάς επτά Καθολικάς έπι-
στολάς (φφ. 6 8 ν - 9 9 ν ) , τάς δέκα τεσσάρας έπιστολάς τοΰ Παύλου (φφ. 
9 9 ν - 2 4 5 ν ) , τήν Άποκάλυψιν (φφ. 2 4 6 - 2 7 4 ν ) , καί το Μηνολόγιον (φφ. 
2 7 5 - 2 7 8 ν ) σωζόμενον μέχρι τοΰ μηνός 'Ιανουαρίου, ένεκα πτώσεως τών 
τελευταίων φύλλων τοΰ κωδικός. Ταΰτα πάντα μετά τών γνωστών υποθέσεων 
καί τοΰ μαρτυρίου Παύλου τοϋ 'Αποστόλου (φφ. 6 6 ν - 68) προτασσομένων 
τών αντιστοίχων κειμένων. Ή σύγχυσις οφείλεται είς το γεγονός δτι ό κώ­
διξ έχρησιμοποιήθη διά τά έπ' εκκλησία αναγνώσματα, τών οποίων έδηλώθη 
ύπο τοΰ άντιγραφέως ή αρχή καί το τέλος δι' ερυθράς μελάνης· έν ταΐς φαις 
έσημειώθησαν ωσαύτως καί αί ήμερομηνίαι, καθ' ας αί περικοπαί αδται άνα-
γινώσκονται. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 13 
1. Καί ό παρών κώδιξ χαρακτηρίζεται ύπο τοΰ Σακκελίωνος δμοιος 
προς τους προηγουμένους. Επειδή δμως, ώς εΚδομεν, ό υπ' αριθ. 12 κώδιξ 
εϊναι διάφορος τοΰ υπ' αριθ. 11, πρέπει νά σημειώσωμεν δτι ό περί οδ ό λόγος 
κώδιξ εϊναι Πραξαπόστολος κατά τήν τάξιν τής καθ' ημάς'Εκκλησίας, δμοιος 
δηλαδή προς τον ύπ' αριθ. 11. 
2. "Εν τε τή αρχή καί τ φ τέλει τοΰ κωδικός συνεσταχώθησαν φύλλα 
τινά προερχόμενα εξ ετέρου κωδικός τοΰ ια' αιώνος περιέχοντα λόγους Δίωνος 
τοΰ Χρυσοστόμου. Τά έν αρχή φύλλα φέρουν άρίθμησιν α - δ καί τά έν τέλει 
265 - 267 (παλαιότερον d - f ). Έ κ τούτων μόνον τά β, γ, d, e καί f περι­
έχουν έργα τοΰ προμνημονευθέντος λογίου, ή δέ σειρά αυτών εϊναι τεταραγμέ-
νη. Ή κανονική των σειρά εϊναι ή ακόλουθος : β, e, d, γ καί f. Τά φύλλα 
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ταΰτα άπεσπάσθησαν ασφαλώς εξ ενός τετραδίου κωδικός περιέχοντος έργα 
Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου* έκ τών παρουσιαζομένων κενών τοΰ κειμένου δυνά­
μεθα μετ' ακριβείας νά άποκαταστήσωμεν καί τήν σειράν ην εϊχον είς το τε­
τράδιον : Έ κ τών δκτώ φύλλων τοΰ τετραδίου το α' εξέπεσε, το β '=β, το 
γ' εξέπεσε, το δ' = e το ε' = d, τό ς-' (δίδυμον τοΰ γ') εξέπεσε, το ζ' = γ 
καί τό η'=ΐ". Το περισωθέν κείμενον ανήκει είς το τέλος τοΰ Γ' Περί βασι­
λείας λόγου καί τήν αρχήν τοΰ Δ'. 
α (φ. ß r " v ) "Αρχ. (ά)\φροδίσια ταΰτα ήδιστα και άνυβριστότατα (Περί 
βασιλείας λόγος Γ', εκδ. Morel, σελ. 52D), διακόπτεται είς τάς λέξεις : ...βα­
σιλεύς βούλεται πολλαχοΰ και | (Αυτόθι, σελ. 54D). 
β (φφ. e - d v ) "Αρχ. (γυμνά)\σια μεστά καί παλαίστρας. . . (Αυτόθι, 
σελ. 56D), διακόπτεται είς τάς λέξεις : . . . ένταΰθα διέτριβεν έν τοις κοινοϊς 
τε καί Ιεροΐς | (Περί βασιλείας λόγος Δ', ενθ' άνωτ, σελ. 60D). 
γ (φφ. γ - f v) "Αρχ. . . . | ή ουκ οΐει τον αδύνατον ήνιοχειν. . . (Αυτόθι, 
σελ. 63Α), διακόπτεται είς τάς λέξεις : . . . καί συ νυν Δαρείου στοχάζει καί 
σον εκείνος, καί τυχόν αν πλήξαις τε καί εκβάλοις αυτόν έπισκοπώτερος γαρ 
είναι μοι δοκεϊς ίπειτα | (Αυτόθι, σελ. 67Α). 
3. Έπί τής εσωτερικής πλευράς τής Α' πινακίδος τοΰ κωδικός έπικε-
κόλληται περγαμηνον φύλλον έκ κωδικός τοΰ ια' επίσης αιώνος περιέχοντος 
είς δύο στήλας τμήμα τοΰ βίου τοΰ Μεγάλου Ευθυμίου, συνταχθέντος ύπο Κυ­
ρίλλου τοΰ Σκυθοπόλεως. 
"Αρχ. (επι)\πλήξας καί νουθετήσας αυτόν καί τους λοιπούς στηρίξας 
καί τφ ύποδείγματι φοβήσας άπέλνσεν εν ειρήνη ... 
Τελ. ... καί των παλαιστίνων μετά τοϋ αυτών εξιέναι αρχιεπισκόπου 
ένετείλατο ό μέγας Ευθύμιος Πέτρω τω τών Σαρακηνών επισκοπώ, άπιόντι 
εις τήν σύνοδον κατά πά\(ντα τρόπον άκολονθήσαι Κυρίλλω). Πρβλ. E d . 
S c h w a r t z , Kyrillos τοη Skythopolis (Texte und Untersuchungen..., 
49, 2), Λιψία 1939, σελ. 32,3 - 33,3. 
Σημειωτέον δτι ό κώδιξ έκ τοΰ οποίου προέρχεται το φύλλον τοΰτο ανή­
κει είς ήν ομάδα καί ό Σιναϊτικός 524. το δέ σωζόμενον τμήμα ανήκει είς το 
κεφάλαιον κ' καί κα', ενώ είς τήν ομάδα OLVC τά αντίστοιχα κεφάλαια 
εϊναι τά ιθ' καί κ'. 
4. Έπί τοΰ φ. 264 ν Ιχει κολληθή μικρόν τεμάχιον έκ περγαμηνοΰ πα-
λαιοΰ κωδικός η' - θ' αιώνος, έν φ περιέχεται το άκόλουθον απόσπασμα : 
ΤΩΝ ΟΧΛΩΝ ΤΩ(Ν) 
ΤΟΝ Κ(ΥΡΙΟ)Ν ΦΙΛΟΥ(Ν) 
ΤΩΝ ΠΕΠΑΥϋΑΝ 
ΤΟ ΠΗ ΔΕ BOY... 
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ΚΩΔΙ3 ΑΡ. 14 
1. "Η ύπο τοΰ Σακκελίωνος παρεχομένη χρονολογία τοΰ κωδικός εϊναι 
εσφαλμένη. Ό γραφεύς τοΰ κωδικός παρενέβαλε τήν χρονολογίαν είς τήν 
Άποδημίαν Παύλου τοϋ αποστόλου. Ούτως έν φφ. 12 ν - 13 γράφει : . . . έτε-
λειώθη ô άγιος απόστολος τω κατ' αυτόν μαρτυρίφ εξηκοστώ καί ενάτφ ετει 
τής τοΰ Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου παρουσίας' παρήλθοσαν οΰν άφ' ούπερ 
έμαρτύρησεν ό απόστολος μέχρι | (φ. 13) τοϋ νϋν ε ξ άκ ι ς χιλιοστού 
επτ ακο σ ι ο σ τ οϋ π θ' έτους ίνδικτιώνος ένατης καί μηνός Σεπτεμ­
βρίου ένισταμένου, έτη χίλια διακόσια δέκα πέντε... 
Κατά ταΰτα ό κώδιξ έγράφη το έτος 1280, το δέ μικρόν σφάλμα, το 
όποιον προκύπτει έκ τοΰ υπολογισμού τοΰ έτους τοΰ θανάτου Παύλου καί 
τοΰ σωτηρίου έτους, οφείλεται είς τον αντιγραφέα προφανώς. 
2. Έ π ί πλέον τών μνημονευομένων προλόγων τών Πράξεων καί τών Ε π ι ­
στολών προτάσσονται επίσης τά γνωστά κεφάλαια καί αί υποθέσεις είς έκα-
στον κείμενον, 
3. Έ π ί τοΰ έσωτερικοΰ μέρους εκάστης πινακίδος Ιπεκολλήθη άνά Ιν 
περγαμηνον φύλλον δίστηλον τοΰ ια' αιώνος. Τά περιεχόμενα έν αύτοϊς κεί­
μενα εϊναι : 
Πινακ. Α' "Αρχ. . . . | αϊρειν εϊωθεν ώς συνειδός κατορθωμάτων καί ψυχή 
μετά παρρησίας ζώσα. . . 
Τελ. . . . άναπετάσαι δέ τάς θύρας τοϋ δεσμωτηρίου καί λϋααι τους δεδε-
μένους απαντάς ουκ (;) | 
Πινακ. Β' "Αρχ. . . . | δεμίας ούσης' οϋτω μέλλοιμεν θορνβεΐσθαι καί 
ταράττεσθαι πρώτη μεν ούν. . . 
Τελ. . . . δγδοον δταν δέη μακαρίζειν καί ταλανίζειν \ 
4. Μεταξύ τών πολλών σημειώσεων τοΰ κωδικός μνημονεύομεν τήνάκό-
λουθον ένθύμησιν : φ. 253 ν : 1750 : Μηνϊ οκτοβριο \ κ ημέρα ήλθεν \ τό 
κάτεργων τής άξί(α)ς καί επίραα(ιν) τ(όν) ήγοϋμενον είς τα \ παλάτοια f 
ΚΩΔΙ3 ΑΡ. 15 
1. Τά προτασσόμενα τών επιστολών τοΰ αποστόλου Παύλου κείμενα 
εϊναι πολλώ πλείονα τών έν τφ παλαίω Καταλόγφ αναγραφομένων. Ταΰτα 
περιλαμβάνονται είς τά φύλλα 6 5 ν - 86 κατά τήν εξής σειράν : 
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α (φ. 65 ν ) Διατί Παύλου αποστόλου έπιστολαί ΙΔ' λέγονται. "Αρχ. 
'Επειδή ταύτας αυτός ο απόστολος. . . 
β (φφ. 6 5 ν - 71) Πρόλογος τών ΙΔ' επιστολών (PG 85, 693 - 713.— 
Η. v o n S o d e n , Die Schriften des Neuen Testamentes, Βερολΐνον - Γοτ-
τίγγη 1902 -1913, σελ. 650 - 656). 
γ (φ. 71) Μαρτύριον Παύλου τοΰ αποστόλου (PG 85, 713 - 716.—Th. 
S c h e r m a n n , Prophetarum vitae fabulosae, Λιψία 1907, σελ. 115.— 
S o d e n , ένθ' άνωτ., σελ. 3 6 9 . - BHG8 1458). 
δ (φφ. 7 1 ν - 79 ν ) Άνακεφαλαίωσις τών αναγνώσεων, κεφαλαίων, στί­
χων καί μαρτυριών τών επιστολών τοΰ Παύλου (PG 85, 716 - 748.— S o d e n , 
ένθ' άνωτ., σελ. 657 κέ.). 
ε (φφ. 7 9 ν - 8 1 ) Ύπόθεσις της προς Ρωμαίους επιστολής (PG 85, 
748 - 749.— S o d e n , έ'νθ' άνωτ., σελ. 339 - 340). 
ς- (φ. 81 ) Περί τοΰ μακαρίου τέλους τοϋ αποστόλου Παύλου. "Αρχ. Είς 
τό τής μανίας άκρότατον. . . Τελ. καί τής κλήσεως ετη πέντε καί τριάκοντα. 
ζ (φφ. 82 - 8 3 ν ) Πρόλογος περί τοϋ αγίου Παύλου (PG 118, 308 - 312.-
BHG8 1454). 
η (φφ. 8 3 ν - 85 ν ) 'Αποδημία Παύλου τοΰ αποστόλου (PG 85, 649 - 652.— 
S o d e n , IW άνωτ., σελ. 367 - 3 6 8 . - BHG3 1457b). 
θ (φφ. 8 5 ν - 86) Μαρτύριον Παύλου τοΰ αποστόλου (διά δευτέραν φο­
ράν έν τω αύτφ κώδικι. Πρβλ. άνωτ., αριθ. γ) . 
ι (φφ. 86-87) Ύπόθεσις τής προς Ρωμαίους επιστολής (διά δευτέραν 
φοράν επίσης. Πρβλ. άνωτ., αριθ. ε). 
2. Έν τέλει τοΰ κωδικός καί διά χειρός τοΰ ιδ' αιώνος εγράφησαν καί 
τά εξής κείμενα : 
α (φ. 354 ν) Τρόπος ευρέσεως τών κύκλων ηλίου, σελήνης, περί βισέ-
κτου έτους κλπ. "Αρχ. . . . κατά τέσσαρα %πη δ Φεβρουάριος. . . 
β (φ. 355 ν) Περί τοΰ ποσάκις ενεφανίσθη ό Ίησοΰς είς τους μαθητάς 
αύτοΰ μετά τήν έκ νεκρών άνάστασίν του. "Αρχ. . . . τήν άνάληψιν ένδεκα 
οπτασίας ώφθη τοις μαθηταΐς αύτοΰ. . . 
γ (φ. 355 ν) (Έξαποστειλάριον, έκ τής ακολουθίας τών αποστόλων Πέ­
τρου καί Παύλου τής κθ' Ιουνίου) "Αρχ. Τών αποστόλων άπαντες τήν κορν-
φήν ύμνήσωμεν. . . (Μηναϊον 'Ιουνίου, Ικδ. Ρώμης, 1899, σελ. 399). 
ΚΩΔΙΕ ΑΡ. 17 
Ό κώδιξ οδτος διά βραχέων περιγραφείς ύπο τοΰ Σακκελίωνος περιέχει 
μέγαν αριθμόν αποφθεγμάτων πατέρων καί ωφελίμων διηγήσεων, έν αϊς καί 
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όλόκληρον σχεδόν το Λειμωνάριον τοΰ 'Ιωάννου Μόσχου. Επειδή δέ ή πα-
ροΰσα συλλογή εϊναι ανθολογία ουχί συστηματική καί τά έν αυτή κείμενα δέν 
ακολουθούν έν πασι γνωστήν άλλοθεν σειράν εκρίθη σκόπιμος ή απλή παρά-
θεσις τών άρχοτελειών άνευ αντιστοίχων λεπτομερών παραπομπών είς τάς 
υπάρχουσας εκδόσεις
1
. 
α (φφ. 1 - 3 ν ) (Διηγήσεις διάφοροι περί αισχρών λογισμών). * "Αρχ. 
άκέφαλον : . . . δς. . . βήσας ειπετ. . . ύπεζ. . . νος διά παντός εν τη βασιλεία 
τών ουρανών καί ταχέως.. . μήσας ή ζωή τοϋ μεν άρχι. . . 2 Διηγήσατο τις 
τών πατέρων δτι ήν τις γέρων μεγάλων αξιωθείς χαρισμάτων...— ουκ ακούω 
καί εξέρχομαι. 3 Παρέβαλεν τις τών γερόντων προς άλλον γέροντα καί λαλούν-
των αυτών. . .— ουκ άπέθανεν. *Εΐπεν γέρων σπούδασον επιμελώς.. .— από 
τής ψυχής σου.
 δ
 Εϊπεν πάλιν ή μέλισσα δπου υπάγει. . .— έργον τον Θεοϋ 
εργάζεσθαι.
 6
 Εΐπεν τις τών πατέρων χρή τον μοναχόν...— έν τούτοις ό μο­
ναχός.
 7
 Εΐπεν πάλιν νήψωμεν αδελφοί. . .— έν ταϊς ψυχαϊς ημών. 8 Εϊπεν 
γέρων οφείλει ό μοναχός καθ' εσπέραν. . .— εζησεν άββα 'Αρσένιος. 9 Εϊπεν 
γέρων δτι χρυσόν εάν τις άπολέση... — ούκέτι εύρήσει αυτόν.
 10
 Εϊπεν γέρων 
άνιστάμενος τό πρωί λέγε. . .— νήφε Ινα κληρονομήσης. n 'Αδελφός ήρώτησε 
γέροντα λέγων τι ποιήσω.. .— μέγα Ιλος (δάσος sup. lin.) γίνεται. 1 2 'Αδελ­
φός εϊπε τινί γέροντί' ουδέν βλέπω...— εστώτας καί πολεμοϋντας σε. 15"Ελε-
γον περί τίνος γέροντος δτι δτε ελεγον αύτφ οι λογισμοί...— θέλημα τοϋ Θεοϋ 
γενέσθαι.
 u
 Εϊπεν γέρων δτι τρεις είσίν ai δυνάμεις τοϋ σατανά.. .— ποτέ 
χάριτι τοϋ Θεοϋ.
 1 6
 Εϊπεν γέρων δτι ό σατανάς σχοινοπλόκος εστίν. .. 
— περί τών λογισμών. 1 β "Ελεγεν τις τών γερόντων δτι δταν σκεπασθώ-
σιν. . .— ύποσκελλίσαι αυτόν. "
 Ύ
Ηλθεν ιερεύς τις τών εΙδώλων...— χω-
ρίζονσιν ημάς από τοϋ Θεοϋ. 1 8 'Αδελφός τις είς τά κελλία £βρεξεν. . . 
— τάς πανουργίας αυτών.
 1 9
 "Ελεγον περί τίνος γέροντος δτι έν σκήτει 
άπέθνησκεν. . .— παρέδωκεν τό πνεϋμα. 2 0 "Ελεγεν τις τών πατέρων δτι 
φιλόπονος τις γέρων. . .— προέκοπτεν τη χάριτι τοϋ Θεοϋ.
 n
 Εϊπεν γέρων 
ώσπερ ξένος πάροχος ουκ ισχύει...— Οιά τοΰ θελήματος σου. n 'Αδελ­
φός τις πειραζόμενος άπήλθεν προς τίνα γέροντα. . .— τής βοηθείας τοϋ Θεοϋ. 
2 3
 'Αδελφός ήρώτησε γέροντα λέγων τι εστίν ή γεωργία τής ψυχής. . . — μή 
προσέχειν πταίσμασιν ανθρώπων. u Εϊπεν ή άμμά Σάρα' βάλω τον πόδα 
μου έπί τήν κλίμακα.. .— ό Θεός οδήγηση με. 2 5 Εϊπεν γέρων δτι ήν τις 
γεωργός πλούσιος σφόδρα. ..— εύρίσκομεν τήν όδόν τής ζωής. 
ß (φφ. 3 ν - 6) Περί τοΰ αδιαλείπτως ηροαεύχεαΰ'αι. 1 "Ελεγον περί 
1. Κατά τήν μεταγραφήν τών κειμένων έτηρήθη ό τονισμός των εγκλιτικών ώς 
ίχβι έν τω κώδικα 
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τοΰ άββα 'Αρσενίου δτι όψέ Σαββάτων... — λοιπόν έκαθέζετο.
 2
 Ήρώτη-
σαν αδελφοί τον άββάν 'Αγάθωνα λέγοντες.. .— αγώνος χρεία.
 3
 Έδηλώ-
θη τω μακαρίω Έπιφανίω, επισκοπώ Κύπρου...— έν τή καρδία αύτοΰ. 
4
 Εϊπεν άββα 'Ησαΐας ό πρεσβύτερος τοϋ Πηλουσίου...— ενώπιον τοΰ Θεοϋ 
ώς πΰρ.
 5
 Παρέβαλεν άββα Λώτ τφ άββα 'Ιωσήφ. . .— γενοϋ δλως πϋρ. 
6
 Παρέβαλον ποτέ τω άββα Αονκίω τω είς τό ενατον...— έν έμοί τό αδια­
λείπτως προσεύχεσθαι.
 7
 Ήρώτησαν τίνες τον άββάν Μακάριον λέγοντες. . . 
— ποιεί μεθ' ημών έλεος. 8 Έν τοις χρόνοις Ίουλιανοϋ τοΰ άντάρτου δτε 
κατέβη...— έτελεύτησεν έν Κυρίφ.
 9 Τ
Ηλθεν τις γέρων ποτέ είς τό δρος 
τό Σινά καί ώς εξήρχετο...— έφυγεν εκείθεν.
 10
 Εϊδεν τις αναχωρητής 
δαίμονα...— ψάλλων καί προσευχόμενος. " Εϊπεν γέρων θαϋμα έσμεν 
τάς εύχάς όντως ευχόμενοι...— μή βλέποντας ήμας. n 'Αδελφός ήρώτη­
σε γέροντα λέγων διατί δτε... — κατεργάσασθαι στήκω βουλόμενος. ϊ3 Εϊ­
πεν γέρων θέλεις εϊναι μοναχός ; κράτει τήν βίαν...— έν τή αλήθεια εστίν. 
14
 Εϊπεν γέρων αί προσερχόμενοι τω Θεώ όφείλουσιν. . .— βασιλείαν τών 
ουρανών.
 1 5
 Καθεζομένου ποτέ τοΰ άββα Σιλουανοΰ είς τό δρος τό Σινά.. . 
— τής εργασίας τοϋ είς αυτά.
 n
 Ήρωτήθη γέρων τι εστίν τό αδιαλείπτως 
προσεύχεσθαι... — δταν είς εαυτόν δύνασθε προσεύχεσθαι. 
γ (φφ. 6 - 7ν) "Οτι φιλοξενεΐν χρή καί έλεείν êv Ιλαρότητι. * Άπήλ-
θον ποτέ τινές τών πατέρων προς τον άββάν 'Ιωσήφ...— καί έδόξασαν τον 
Θεόν.
 s
 'Εδόθη ποτέ εντολή είς σκήτην δτι νηστεύσατε... — τα δέ τοΰ Θεοϋ 
οίκοδόμησεν. 8 'Αδελφός παρέβαλε τφ άββα. Ποιμένι είς τάς δύο... — άλλα 
μάλλον τής γλώσσης. * 'Αδελφός εϊπεν τω άββα Ποιμένι· εάν δώ τφ άδελ-
φώ. . . — ϊνα μ ή τφ λιμώ άποθάνωμεν. 5 'Αδελφός παρέβαλε τω γέροντι καί 
έκβαίνων λέγει...— αποστείλω έν ειρήνη.
 β
 "Ελεγον περί τίνος γέροντος 
έν τή Συρία δτι παρά τήν όδόν.. .— τφ θαυμαστά ποιοΰντι. 7 ΎΗν τις γέ­
ρων οίκων έν έρήμω τόπω... — καί οΰτως έμεινεν μετ' αντοϋ. s Μοναχός 
τις Θηβαίος τής διακονίας εσχεν χάρισμα. . .— έχρήσατο τά παλαιά. s Γέ­
ρων τίς έκαθέζετο μετά αδελφού είς κοινόβιον... — γέροντος έδόξασαν τον 
Θεόν.
 1 0
 Εϊπεν ή άμμάς Σάρα δτι καλόν τό ποιεϊν. . . — έρχεται είς θεαρέ-
σκειαν. 
δ (φφ. 7 ν - 12ν) Περί υπακοής. 1 Εϊπεν άββα Αντώνιος δτι υπα­
κοή μετά εγκράτειας. . .— τό σώμα σου άσθενήσαι. % Διηγήσατο περί τοΰ 
άββα 'Ιωάννου τοϋ Κολοβοΰ. . .—καί άφήκεν άπελθε'ιν.
 3
 Εΐπεν άββα Μωϋ-
σής τινί άδελφφ... — τα δπλα ημών τά πολεμικά. 4 Εϊπεν πάλιν δεϋρο 
αδελφέ είς τήν ύπακοήν...—ουδέ οϊδεν τι εστί μοναχός. 5 "Ελεγον περί 
τοϋ άββα Μεγεθίον δτι διά δύο έσθίων...— ενρεν άνάπανσιν.
 6
 "Ελεγον 
περί τοΰ άββα Σιλουανοΰ δτι εϊχεν έν σκήτει...— ό Θεός αυτόν άγαπδ.. 
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7
 Κατήλθεν ποτέ ή μήτηρ τοΰ άδελφοϋ Μάρκου ίδεϊν αυτόν...— διά τήν 
νπακοήν αύτοΰ.
 8
 Εϊπεν άββα Ύπερέχιος δτι κειμήλιον...— μέχρι θανά­
του.
 9
 "Ελεγον οι γέροντες' ϊχει τις πίστιν...— ουκ ϊχει παρά τφ Θεφ. 
1 0
 "Ελεγον ol γέροντες ταΰτα ζητεί 6 Θεός...— καί πατράσιν δρθοδόξοις. 
1 1
 'Αδελφός έν σκήτει ύπάγων είς θέρος πάρέβαλεν μεγάλφ...— ενάγεις εις 
ϋψος.
 n
 Εϊπεν άββα Άγάθων χρή τον μοναχόν μή έάσαι... — είς τον τό­
πον αύτοΰ.
 1S
 Γέρων εϊχεν μαθητήν ολίγον αύτοΰ παρακούοντα. ..— ô 
κλίβανος έσβέσθη.
 u
 "Ελεγον οι γέροντες δτι ουδέν... — υπακοής σκυλ-
μών. 1 5 Γέρων τις αναχωρητής εϊχεν διακονητήν οίκοϋντα ...— αβλα­
βής προς τον άββάν αύτοΰ.
 1 6
 Δύο αδελφοί κατά σάρκα παρεγένοντο.. . 
— ανέστη δ νεκρός.
 17
 "Αλλος τις βιωτικός έχων τρία παιδία... — ώς 
'Αβραάμ ό πατριάρχης. 1 8 Εϊπεν γέρων δτι δ καθήμενος εν υποταγή. . . 
— καθ' εαυτόν άναχωρονντος.
 1 9
 Εϊπεν πάλιν δτι διηγήσατο τις τών πατέ­
ρων λέγων δτι εϊδα τέσσαρα τάγματα...— έγένετο δόκιμος μοναχός. 
2 0
 Οίκέτης τις μοναχός γενόμενος έπί τεσσαράκοντα...— έν υποταγή με­
γάλη.
 2 1
 Διηγήσατο τις Μγων δτι σχολαστικός τις Άντιοχεύς.. .— καί 
έθαύμασαν πάντες καί έδόξασαν τον Θεόν. 
ε (φφ. 12 ν - 23ν) Μερί ταπεινοφροσύνης. 1 Ό άββάς 'Αντώνιος άτε-
νίσας προς τό βάθος...— ου συμφέρει σοι αυτά μαθεΐν. 2 Εϊπεν 6 άββάς 
'Αντώνιος τφ άββα Ποιμένι...— εϊπεν ουκ οϊδα. 8 'Επέστησαν ποτέ τφ 
άββα Άραενίφ οί δαίμονες...— βαΜϊν αρχήν. 4 "Ελεγον δέ περί αύτοΰ 
δτι ώσπερ ουδείς τοΰ παλατιού...— αύτοΰ τις έφόρει.
 5
 Έρωτώντος δέ 
ποτέ τοΰ άββα 'Αρσενίου τινά γέροντα — πολιτείας αύτοΰ.
 6
 Διηγήσατο 
ό άββάς 'Ιωάννης δτι δ άββάς Άνούβ...— εν αναπαύσει καί ειρήνη.
 7
 Άπήλ-
θεν ποτέ δ άββάς 'Αμμωνάς παραβαλεϊν.. .— τοϋ άββα 'Αντωνίου. 8 Τού-
τφ τφ άββα Άμμωνα προεψήτευοεν δ άββάς... — άπολέσαι αυτήν σήμερον. 
9
 "Ήλθεν ποτέ δ άββας Άμμωνάς εις τό...— είπών άνεχώρησεν. 1 0 Εϊ­
πεν δ άββάς Άμμων ας δτι δεκατέσσαρα...— νικήσαι τήν όργήν. n Διη-
γήσαντο περί επισκόπου τής Όξνρίχου...— οί άνθρωποι άντιλαμβάνοντές 
σε.
 12
 Εϊπεν δ άββάς Δανιήλ δτι έν Βαβνλώνι...— τής ταπεινώσεως τοΰ 
Χρίστου.
 1 3
 Εϊπεν ό άββας 'Ησαΐας· τό αγαπάν τήν δόξαν...— άμβλυνθή 
άπό σοΰ.
 u
 Εΐπεν πάλιν ποιών τάς ^τουργίας σου...—έστω δ κόπος 
σου.
 1 5
 Εϊπεν πάλιν διά τήν ταπεινοφροσύνην δτι γλώσσα...— οί κόποι 
αύτοΰ.
 1 6
 Εϊπεν πάλιν δ κτησάμενος ταπεινοφροσύνην...— αμαρτιών ενώ­
πιον τοϋ Θεοϋ. " Ήρωτήθη δέ τι εστί ταπείνωσις καί εϊπεν ταπείνωσις... 
— το μή φθονεϊν τινί. 1 8 Εϊπεν πάλιν ό κτώμενος τήν ταπεινοφροσύνην 
έαυτώ...— άπέφυγεν αύτοΰ.
 n
 Εϊπεν πάλιν μή λαλείτω σον ή γλώσσα... 
— ή γή τόν σπόρον σον.
 2 0
 Εΐπεν πάλιν ουκ $στιν σοφία τό λαλήσαι... 
— καί προσκολλασθαι τγ) θεότητι. 2 1 Εϊπεν άββα 'Ιωάννης δ Κολοβός δτι 
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ή πύλη...— είς τήν πόλιν τοΰ Θεοϋ.
 2 2
 Αδελφός ήρώτησεν τον άββάν 
'Ισαάκ. . .— διά παντός καί άναπαύσεται.
 2 3
 Συνήχθησαν ποτέ οι πατέρες 
τής σκήτεως...— δι' ήν ήλθον ώδε.
 u
 Παρερχομένος ποτέ από τοΰ δρους 
έπί τήν κέλλαν...— ου δύναμαι προς σέ. 2 5 Εΐπεν άββα Ματώΐς' δσον 
άνθρωπος εγγίζει...— άκάθαρτον εαυτόν ελεγεν.
 2 6
 "Ελεγον περί τοΰ άββα 
Μωϋσέως δτι δτε γέγονεν κληρικός...— υπό τών δαιμόνων. 2Ί Εϊπεν πά­
λιν μή μόνον ταπεινολόγει... — χωρίς ταπεινοφροσύνης. 2 8 "Ελεγον περί 
τοΰ άββα 'Ολυμπίου είς σκήτην...— ονομαστός είς σκήτην. 2 9 Εΐπεν άββα 
Ποιμήν δτι άνθρωπος δέεται...— έκ τής ρινός αύτοΰ. 3 0 'Αδελφός ήρώτη­
σεν αυτόν λέγων άββα τι με δει προσέχειν...— κράζω τό ελέησαν με. 
3 1
 Εΐπεν άββά Ποιμήν δτι καθεζομένων ποτέ γερόντων...— δεξάμενος τον 
έπαινον.
 82
 Διηγήσατο άββά 'Ιωσήφ δτι καθήμενων ημών...— καλεΐσθαι 
μοναχός. s s "Ελεγον περί τοΰ άββά Ποιμένος δτι ουδέποτε ήθέλησεν.. . 
— μάλλον καί έπαίνει. 34 Παρέβαλεν ποτέ Θεόφιλος δ αρχιεπίσκοπος.. . 
— ωφεληθήναι έχει.
 3 5
 Διηγήσατο αδελφός πιστός λέγων δτι άπήλθεν... 
— πάσι,ν τήν γραφήν.
 3β
 'Εξήλθον ποτέ δύο αδελφοί είς τήν ερημον... 
— ώφεληθέντες οί πατέρες άνεχώρησαν.
 3 7
 'Αδελφός ήρώτησεν τον άββάν 
Σισώην λέγων ποία εστίν ή δδός...— ύποκάτω παντός ανθρώπου.
 3 8
 Πα­
ρέβαλεν τις αδελφός προς τον άββάν Σισώην...— βαστάσαι τον λογισμόν 
αύτοΰ.
 3 9
 Ήρώτησεν δέ αυτόν πάλιν ό αδελφός λέγων...— καί ταράττε-
ται.
 40
 'Αδελφός ήρώτησεν τον άββάν Σισώην λέγων δρω εμαντόν... 
— τής ταπεινοφροσύνης.
 41
 Εΐπεν ή μακάρια Συγκλητική· ώσπερ πλοϊον... 
— χωρίς ταπεινοφροσύνης.
 4 2
 'Αδελφός τις πελαζόμενος έν τή έρήμω. .. 
— καί βόσκειν χοίρους.
 i3
 Έλθών δε δ γέρων ϊκρονσεν τήν θύραν καί είσ-
ήλθεν... — είς τον τόπον αύτοΰ.
 u
 Εϊπεν γέρων δταν λογισμός νψηλο-
φροσύνης...— πάντα καταλύει.
 4 5
 Εϊπεν γέρων μή εϊπης έν τή καρδία 
σον. . .— ήρτνμένος εΐ εν Κνρίφ. 4 δ Εϊπεν γέρων δ πλεΐον τής αξίας τι­
μώμενος...— δοξάζεται άνωθεν. i7 'Αδελφός ήρώτησεν γέροντα λέγων 
καλόν εστίν...— ώφθη ό άγγελος.
 4 8
 Ήρωτήθη γέρων διατί όντως πολε-
μούμεθα...— καί τήν ταπείνωσιν. 4 9 'Αδελφός ήρώτησεν γέροντα λέγων 
τι εστί τό έργον τής ξενιτείας...— δταν κληθή έρχεται.
 δ 0 r
Ηλθον ποτέ 
τινές έν Θηβαΐδι προς τίνα γέροντα...— έξήλθεν αύτη τή ώρα.
 δ 1
 "Εμενεν 
τις μοναχός Αιγύπτιος έν προαστίφ Κωνσταντινουπόλεως.. .— άπήλθεν είς 
Αϊγνπτον.
 62
 "Ελεγον οί γέροντες' δταν μή πολεμούμεθα. . .— καί λοιπών 
άπολλύμεθα. 5ä Τινί τών αδελφών εφάνη ό διάβολος...— ευθέως άφαντος 
έγένετο.
 5 4
 "Ελεγον οί γέροντες δτι καν αληθώς άγγελος σοι φανή...— αφα­
νής έγένετο.
 5 5
 Γέροντι έτέ(.ω ^γον et γέροντες. . .— καί ευθέως αφα­
νής έγένετο.
 5Β
 Διηγήσαντο περί άλλον γέροντος δτι έποίησεν νηστεύων... 
— άπαίτει άπ' αύτοΰ.
 5 7
 "Ελεγον περί τίνος τών πατέρων δτι ήτήσατο τον 
Θεόν... — έ*ως ού ήρθη άπ' αύτοΰ.
 5 8
 "Ελεγεν τις τών πατέρων δτι εάν 
4 
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τις μετά φόβου Θεοϋ...—έκ τοϋ πονηρού εστί. 5 9 Εϊπεν γέρων θέλω 
ήττημα μετά ταπεινοφροσύνης ή νίκην μετά υπερηφάνειας. 6 0 Εϊπεν γέ­
ρων μή καταφρόνησης τοϋ παρεστώτος σοι... — διακονοΰντας σοι. 6 1 Εϊ­
πεν γέρων εί μή έβαλεν ο άρτοκόπος σκεύασμα...— τον κόπον αύτοΰ. 6 2 Εϊ­
πεν γέρων θέλω διδαχθήναι ή διδάξαι.
 6 3
 Εϊπεν πάλιν μή δίδασκε προ 
καιρού... — έν συνέσει.
 6i
 Ήρωτήθη γέρων τι εστί ταπείνωσις... — τοϋ 
Θεοϋ διά παντός.
 6 5
 Εϊπεν γέρων έξουθένωσιν καί ϋβριν καί ζημίαν ό υπο­
φέρων δύναται σωθήναι.
 6 6
 Εΐπεν γέρων μή έχε γνώσιν... — άλλων επι­
θυμήσεις. βτ 'Αδελφός τις ήν έν κοινοβίφ καί δλα τά βάρη τών αδελφών. . . 
— τοϋ λοιποϋ ώς πατέρα.
 6 8
 Ήρωτήθη γέρων πώς τινές λέγουσιν δτι βλέ-
πομεν... — αύτοΰ πάντοτε. m 'Αδελφός ελυπεΐτο κατά αδελφού καί άκου­
σας . . . — υπόδειγμα τοιούτον. 70 Δύο τινές ήσαν κοσμικοί ευλαβείς καί 
σνμφωνήσαντες.. . —εν άμφοτέροις εϊρήνη μεγάλη. 1ι Δύο μοναχοί ήσαν 
κατά σάρκα αδελφοί... — πάσαν τήν δύναμιν ημών. n Εϊπεν άββά Αογ-
γΐνος· ή ευλάβεια μετά ταπεινοφροσύνης...— πάντοτε έχει τιμήν. 7S Εϊ­
πεν πάλιν δτι ή ταπείνωσις ισχύει νπέρ πάσαν δνναστείαν.
 u
 Διηγήσατο 
γάρ τις τών πατέρων δτι δύο επίσκοποι ήσαν... — διά τής χάριτος τοΰ Κυ­
ρίου ημών Ίησοϋ Χριστού. 
ς- (φφ. 2 3 ν - 26) Περί ανεξικακίας. 1 Παρέβαλον αδελφοί προς τόν 
άββάν Άντώνιον καί λέγουσιν αύτφ.. .— τι ύμϊν ποιήσω. 2 "Ελεγον περί 
τοΰ άββά Γελασίου δτι εϊχεν βιβλίον έν δέρμασιν... — τής εργασίας τοϋ 
γέροντος.
 3
 Καθήμενου ποτέ τοΰ άββά 'Ιωάννου τοϋ Κολοβοΰ έμπροσθεν... 
— τι είχες ειπείν.
 4
 "Ελεγον περί τοΰ άββά 'Ιωάννου τοΰ Θηβαίου τοΰ μα-
θητοϋ... — άγγελος εστίν καί ούκ άνθρωπος.
 5
 "Ελεγον περί τοΰ άββά 
'Ισιδώρου τοΰ πρεσβυτέρου... — εσωζεν τόν άδελφόν.
 6
 Άββά Μακάριος 
έν Αίγύπτφ ών ηύρεν άνθρωπον... — Κύριος έπί πάσιν.
 7
 Γενομένου ποτέ 
συνεδρίου έν τή σκήτει... — τής τελευτής τοϋ γέροντος.
 8
 Έπειράσθη ποτέ 
'Αβραάμ ό μαθητής τοΰ άββά Σισώη... — άπήλθεν εξω. 9 Άνέβη τις τών 
γερόντων άπό σκήτεως είς Τερενονθήν... — διά της χάριτος τοΰ Θεοϋ. 
1 0
 Άπέστειλεν τις τών πατέρων τόν μαθητήν αύτοΰ...— τό ύδωρ είς τόν τό­
πον αύτοϋ. " Παρερχόμενος ποτέ άββά Μήλιος διά τίνος τόπου... — καί 
ευθέως έκοιμήθη. 1 2 "Ελεγεν τις τών Θηβαίων γερόντων δτι εγώ ήμην 
τέκνον... — έξήλθον καί γέγονα μοναχός. 
ζ (φφ. 26 - 45) Περί πολιτείας ενάρετου. * "Ελεγεν ό άββάς Βητί-
μης δτι διηγήσατο μοι... — τό μαρτύριον τών μικρών ξένων. 2 νΗλθεν 
ποτέ άββά Μακάριος δ Αιγύπτιος άπό σκήτεως... —μοναχούς συγχωρήσα­
τε μοι. 3 Παρέβαλεν δ άββάς Μακάριος δ μέγας τφ μακαρίω Άντωνίω... 
— έκ τών χειρών τούτων εξέρχεται.
 4
 Δύο τινές μεγάλοι γέροντες ώδενον 
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εις τήν ϊρημον τής σκήτεως... — τ ό σώμα αυτής άνεχώρησαν. 5 Διηγή-
σαντο περί τίνος άναχωρητοϋ δτι έξήλθεν... — καί σιώπα και σώζη.
 6
 "Ελε­
γον περί τοΰ άββά *Ωρ δτι ούτε έψεύσατο... — είς τό κελλίον τοΰτο. 
7
 "Ελεγον περί τών ασκητών δτι ούχ νπήρχεν. . . —κεκοσμημένοι οί άγιοι. 
8Τ
Ην γέρων μέγας καί διηγήσατο δ τούτου μαθητής. . .— καθεύδη αμέρι­
μνος. 9 "Ελεγον περί τίνος είς τά κελλία οίκοϋντος...— διετέλει τήν ήμέ-
ραν.
 1 0
 Ήρώτησεν αδελφός γέροντα περί ζωής... — ύβρίζειν καταράσθαι. 
1 1
 Εϊπεν γέρων δίχα ταπεινώσεως πάς κόπος... — ή γαρ αγάπη 'Ιησούς 
εστίν.
 1 2
 Εϊπεν γέρων έάν πταίσης είς λόγον καί μή εϋρης χάριν. .. — τ ό ν 
κόνδυλον τούτον.
 1S
 Εϊπεν γέρων δτι ουκ όφείλομεν έπαίρεσθαι... — δίδω-
σιν χάριν.
 u
 Δύο τινές αδελφοί είλκύσθησαν είς τό μαρτνρήσαι... — τής 
τοΰ Θεού παρακλήσεως.
 1 δ
 Εΐπεν άββά Ποιμήν περί τοΰ άββά 'Ισιδώρου. . . 
— δι' έμέ ήλθεν ώδε. 1 6 Εϊπεν γέρων δτι άνθρωπος καθήμενος έν τφ κελ-
λίω... — ή πόρνη πεποίηκεν.
 1 7
 Εΐπεν γέρων δτι ήν τις αδελφός σπουδαίος 
μέν... — ά π ό τοΰ πονηρού. ι 8 Εϊπεν γέρων συνήθισον κατά μικρόν τήν 
καρδίαν σου... —ευρίσκεται έν σοι.
 Ι 9
 Εϊπεν γέρων δτι έάν κάμη άνθρω­
πος είς τό διά παντός... — αιωνίως κολασθήναι.
 20
 "Ελεγον περί τοϋ άββά 
Σεραπίωνος δτι ούτως... —άπεκρίνατο δ γέρων αμήν. 21 "Αλλοτε πάλιν 
παριών έν 'Αλεξάνδρεια, σννήντησεν... — παρρησίαν προς αυτόν.
 2 2
 'Αδελ­
φός έκάθητο κατά μόνας έν τή μονή τών Μονιδίων... — ευχάριστων τόν 
Θεόν.
 2 3
 "Ελεγον περί τίνος τών πατέρων είς τά κελλία δτι περικεκλει-
σμένος... — κ α ί ουκ εΐδον αλλήλους. u Διηγήσατο τις τών πατέρων λέ­
γων δτι δντος μου έν Όξνρίχω. . . — διηγησάμην τοις άδελφοϊς. 2 5 Ήλθεν 
ποτέ τις άρχων είς το Πηλούσιον. . . — κ α ί ουκ ήνώχλησεν αυτούς δ άρχων. 
2 6
 Τοΰ άγιου Βησσαρίωνος οί μαθηταί διηγήσαντο τόν βίον... — τελειώσαι 
τόν δρόμον. 2 7 Εϊπεν άββά Ποιμήν δτι έάν φορέσωμεν ημών τό οϋράνιον 
ένδυμα... — τό σκότος τό εξώτερον. ΐ 8 Αδελφός τις τήν σκληραγωγίαν 
άποσειόμενος... — είς το κελλίον αύτοΰ. 2 9 Εϊπεν άββά Κρόνιος δτι διη­
γήσατο ήμιν άββά 'Ιωσήφ Πηλουσίου. . .— ίδεΐν αυτόν ώς άγγελον. 3 0 Έγέ­
νετο δέ ποτέ χρεία τοις πατράσιν άποστεϊλαι προς τόν βασιλέα... — άνά-
παυσιν τοΰ κόσμου τούτου. 3 1 Παρερχόμενος ποτέ δ άββά Μάκαρις διά 
τής Αιγύπτου... — τήν άκαθαρσίαν.
 3 2
 "Ελεγεν δ άββά Μάκαρις· μή κοι-
μηθής είς κέλλην αδελφού έχοντος φήμην κακήν. Μ "Ελεγεν πάλιν περί 
αύτοΰ δτι γέγονεν καθώς εστίν γεγραμμένον... — ώς μή άκούων. u "Ελε­
γον περί τοϋ άββά Σιλουανοΰ δτι ποτέ περίπατων... — επί τή υπακοή αύ­
τοΰ.
 3 5
 Εϊπεν άββάς Ποιμήν δτι αδελφός τις ήν ονόματι Τιμόθεος... — έν 
καιρφ τοϋ πειρασμού. 3 β "Ελεγον περί τοΰ άββά Παμβώ δτι ουδέποτε 
έμεώία... — τό πτερον βαστάζεται. 8 7 Εϊπεν (δ) άββάς 'Ιωάννης ο Κο­
λοβός δτι γέρων τις άπέκλεισεν αυτόν... — εαυτόν ύψωθήσεται.
 3 8
 Εϊπεν 
άββάς Ηλίας δτι τις γέρων ϊμεινεν είς ίερόν...—δι' ημάς έσταυρώθη. 
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8 9
 "Ελεγον περί τοΰ άββά Θεοδώρου τοΰ τής Φέρμης... — καί αίσχυνθέντες 
άνεχώρησαν.
 4 0
 Διηγήσατο τις τών πατέρων περί αύτοΰ λέγων δτι... 
— είπε κοιμάται. " Εϊπεν άββάς Έπιφάνιος δτι δ Θεός τοις μεν άμαρτω-
λοϊς... — τήν βασιλείαν τών ουρανών.
 4 2
 'Αδελφός ήρώτησεν τόν άββάν 
Ίωάννην τόν Κολοβόν... — ούκ αίσχύνει λαλούσα.
 4 3
 "Ελεγον περί τοΰ 
άββά Έλλαδίον δτι άρτον καί άλας.. . —τόν βίον αυτών έπραξα.
 4 4
 Δι-
ηγήσαντο ήμϊν τινές αδελφοί δτι ήν τις γέρων πονικός. . . —ανέστη δ αδελ­
φός.
 4 5
 Διηγήσατο τις τών πατέρων περί τοΰ άββά Σισώη τοΰ Καλαμώ-
νος...—παράδοσιν δούναι.
 4 6
 'Αδελφός παρέβαλεν προς μέγαν γέροντα 
είς τό δρος... — έσώθη μου ή ψυχή. 4 7 "Αλλος τις τών ασκητών οίκων 
είς τό ίζνατον 'Αλεξανδρείας...—αίσχυνόμενοι άνεχώρησαν. 4 8 Διηγήσα­
το άββά Δανιήλ δ σκητιώτης δτι αδελφός ποτέ...—νυκτός καί ημέρας. 
4 8
 "Ελεγον περί τον άββα *Ωρ δτι περίπατων. . . — αίσθάνεται ή ψυχή μου. 
6 0
 Εϊπεν ή άμμάς Θεοδώρα δτι καλόν τό ήσνχάζειν... — ταΰτα διαλύονται. 
51
 "Ήν γάρ τις μοναχός καί ώς ήρχετο βαλε tv τήν σύναξιν... — ένίκησαν 
τόν δαίμονα. 5 2 Παρέβαλεν τις αδελφός τινί τών πατέρων έν τή λαύρα, τοΰ 
Δονκά... —είς άπώλ^ιαν υπάγω μεν. δ3 'Αδελφός ήρώτησεν γέροντα λέ­
γων πώς πάτερ ή γενεά ημών... —ουδέ ταχέως επιθυμεί. 5 4 Εΐπεν γέ­
ρων δτι δ κλεπτών ή δ ψευδόμενος ή άλλην άμαρτίαν ποιών... — προ θανά­
του ώς άγγελος.
 δδ
 Εϊπεν γέρων δτι ουδέν εστίν άκαθαρτότερον... — τά­
ξιν ούκ έφύλαξεν.
 m
 Εϊπεν πάλιν ovai σοι ψυχή τή συνηθισάση...— έως άν 
φονενθή.
 δ7
 Εϊπεν πάλιν τφ μαθητή αυτού· ούαί ήμϊν τέκνον δτι ού φοβού­
μεθα . . . — φωνήν κυναρίου ύπέστρεψα. m Εϊπεν πάλιν δτι ει ήγαποΰμεν 
τόν Θεόν ώς άγαπώμεν... — ϊνα διαλλαγή προς ημάς. δ 9 'Αδελφός ήν 
καθήμενος είς τό ορός τών έλαιών...— τό πνεϋμα αύτοΰ έν ειρήνη. 6 0 'Αδελ­
φός σπουδαίος ήλθεν άπό τής ξένης καί έμεινεν... — ούκ ίσχυσα γράψαι 
τινός.
 6 1
 Τούτον πλησίον εμενεν άλλος αδελφός καί έν μια ημέρα... — δπου 
ήμελλον άπελθεϊν. 6 2 Αδελφός άποταξάμενος άπελθών οϊκησεν είς τό δρος 
τής Νιτρίας...— μετά τών μαρτύρων έστεφανώθη. m Γέρων τις έκάθητο έπί 
τών κόλπων τοΰ μακαρίου Αντωνίου... — καί είς τό έργον αυτών. 6 4 rHv 
τις αναχωρητής πάνυ διακριτικός καί ήλθεν μεϊναι είς τά κελλία... 
— αμφοτέρων αϊ ψυχαί έσώθησαν. 6 5 Διηγήσαντο ήμϊν τινές αδελφοί δτι 
είς τά κελλία... — δίχα κόπου έσώθης.
 6 6
 Αύτη δέ ήν ή συνήθεια καί ή 
εργασία τοΰ μεγάλου γέροντος... — κοιμώμενος πολλά. 67 Εΐπεν πάλιν δτι 
οφείλει ό μοναχός δτε εστίν μετά αδελφών... — δταν προσέχωμεν προς Κύ-
ριον.
 6 8
 Εϊπεν γέρων έάν ϊδης τινά γελώντα ή έσθίοντα... — χαίρεται 
αύτοΰ ή ψυχή.
 6 9
 Εΐπεν πάλιν ταύτα τφ μετανοοϋντι πρέπουαιν. . . —αί-
τήσαι τό ίλεος.
 7 0
 "Ορος εστίν έν τή Αίγύπτφ άγον έπί τήν έρημον σκή­
τεως . . . — τι είπεΐν ούκ έχω.
 7 1
 Ήρώτησεν αυτόν αδελφός περί τής αναι­
σθησίας . . . — ελεεινή ζωή ταύτη.
 7 2
 Τφ aßßq. Άντωνίφ απεκαλύφθη 
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ποτέ... — άγιων αγγέλων τοϋ Θεοϋ.
 u
 Δύο τών πατέρων παρεκάλεσαν 
τόν Θεόν... — εις τόν τόπον αυτών.
 u
 Παρθένος τις ήν έν κοινοβίω νπο-
κρινομένη μωρίαν... — έτελεύτησεν ουδείς ϊγνω. 7 δ Ευχόμενου ποτέ τοΰ 
άββά Μακαρίου έν τφ κελλίφ αύτοΰ... — τ ή προαιρέσει παρέχει τό πνεύμα. 
7 6
 Εΐπεν γέρων δτι εϊπεν τις καθεζόμενος έν τή έρήμω πολλοίς Ιτεσιν... 
— πάλιν είς τήν ερημον. 1Ί Διηγήσατο τις τών πατέρων λέγων δτι χώρας 
τινός έτελεύτησεν... — χαράς μεγάλης δοξάζοντες τόν Θεόν. 
η (φφ. 45 - 46) Έκ τών μοναχικών Φρήνων. 1 Εϊπεν γέρων ούαί 
σοι ψυχή δτι έσννήθισας...
 2
 Εϊπεν πάλιν ούαί σοι σώμα δτι εγνως... 
3
 Ό αυτός εϊπεν ούαί τφ νεωτέρω πληροϋντι...
 4
 Εϊπεν άββά Ησαΐας· 
ούαί ψυχή άμαρτησάση... — καί αίαχύνην καί μάστιγας. 5 Εϊπεν πάλιν 
ούαί μοι δτι πιστός άκούων έγενόμην... 6 Ούαί σοι ψυχή δτι έν γνώσει 
ήμαρτες... 7 Ούαί σοι ψυχή ύπό τοϋ συνειδότος μαστιζομένη... 8 Ούαί 
σοι ψνχή δτι... ούαί σοι ψνχή πώς ήμέραν εξ ημέρας μάτην δαπανάς... 9 Ούαί 
σοι ψυχή ποσάκις σε ό Θεός ήλέησεν... — καί σύ ού παρέμεινας. Παναγία 
Τριάς ή έλπίς ημών έλέησον ημάς αμήν. 
θ (φφ. 46 - 46ν) Περί τής παρρησίας. 1 Εΐπεν τις τών αγίων περί 
τής παρρησίας... — καρπούς τοϋ μοναχού. 2 Περί δέ τοϋ γέλωτος νΰν 
άκουε...— τών κολάσεων.
 3
 "Ελεγεν τις τών γερόντων αρχή καταστροφής... 
— τοΰ θανάτου τούτου.
 4
 Ό γέλως καί ή παρρησία είς πάθη αισχρά... 
— άλλα καί γέροντας.
 δ
 Διηγήσατο άββά Πέτρος τφ άββψ Αώτ... — χα­
λεπό» εστίν ή παρρησία.
 6
 Εΐπεν αύτφ άββά Άγάθων ουκ εστίν έτερον... 
— έν τφ κελλίω.
 7
 Εϊπεν άββά Μωϋσής· φύγωμεν τήν παρρησίαν... — τών 
πόνων ημών. 8 Εϊπεν πάλιν κτησώμεθα τήν εύλάβειαν. . . —τήν μητέρα 
τών κακών.
 9
 Εϊπεν άββά 'Ιωάννης δ Κολοβός δτι χορταζόμενος... — λο-
γισμφ μετ' αύτοΰ. ,0 Εϊπεν άββά 'Ισαάκ ό Θηβαίος τοις άδελφοις... 
— <5ίά τα παιδία. n Εϊπεν άββά Μακάριος' άνθρωπος μένων... — τέως 
ού προκύπτει.
 n
 Εϊπεν άββά Ποιμήν άνθρωπος ϊχων παιδίον σννοικονν-
τα... — βεβρωμένον. n "Ελεγεν άββά Μάκαρις περί τής έρημώσεως... 
— άρατε τά μηλωτάρια υμών καί αναχωρήσατε. 
ι (φφ. 46 ν - 47ν) Βίος τοϋ οσίου πατρός ημών Μακαρίου τοϋ νεω­
τέρου.
 1
 Νεώτερος τις τήν ήλικίαν Μακάριος ονόματι... (—καί τής έντιμου 
ίερωσύνης.
 2
 Συνήσαν αύτφ δύο μαθηταί είς τήν ερημον... ) — ή προφη­
τεία τοϋ άγιου Μακαρίου. 
ια (φ. 48) "Οτι επωφελές μνημονεύειν τών αγίων.— Ίστέον δτι καί 
τό μνημονεύειν τών αγίων ωφελείας εστίν πρόξενον... — έτοιμος ό μισθός. 
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ιβ (φ. 48) Τοϋ άγιου ΈφραΙμ.— Προ πειρασμού μή μεγέθυνε σεαυ-
τόν... (τρία αποφθέγματα)—τ^ς δίκης επιτείνει. 
ιγ (φφ. 48 - 49) Τοϋ άββα Μωϋσέως επτά κεφάλαια λόγων Ü απέ-
ατειλεν τω äßßg. Ποιμένι καί 6 φυλάσσων αυτά δ,ύεται άπό τής κολά-
σεως χαϊ αναπαύεται.
 ι
 Εϊπεν γέρων δτι οφείλει δ άνθρωπος άποθανεϊν... 
2
 Εΐπεν πάλιν δτι οφείλει δ άνθρωπος νεκρώσαι εαυτόν. . .
 3
 Πάλιν εΐπεν εάν 
άνθρωπος ούκ εχη έν τή καρδία, αύτοΰ...
 4
 Εϊπεν πάλιν έάν μή συμφωνή-
ση ή πράξις...
 5
 Ήρώτησεν δ αδελφός δτι έν παντί κόπω τοΰ ανθρώπου.. . 
6
 Λέγει δ αδελφός τω γέροντι· τι ποιήσει άνθρωπος...
 7
 Ήρώτησεν αυ­
τόν ό αδελφός· ιδού άνθρωπος δέρει τόν δοϋλον... — αιώνιος άνάπανσις χά­
ριτι Θεοϋ αμήν. 
ιδ (φφ. 49 - 53) Τοϋ αύτοϋ άββα Μωϋσέως αντιρρητικός. 1 Ό φό­
βος τοϋ Θεοϋ εκδιώκει πάσας τάς κακίας. . .
 2
 Τέσσαρες είσίν αύται άρε-
ταί τό σιωπήσαι. . .
 3
 Τέσσαρες είσίν αύται άρεταί ai φυλάσσονσαι... 
4
 Ό νους χρείαν έχει τάς τεσσάρας άρετάς...
 5
 Τέσσαρες είσίν αύται άρε­
ταί ai βοηθοϋσαι.. . 6 Διά τεσσάρων πραγμάτων ή ψυχή... 7 Διά τεσ­
σάρων πραγμάτων εγείρεται ή πορνεία. . . % Διά τεσσάρων πραγμάτων σκο­
τίζεται δ νους. ..
 9
 Διά τεσσάρων πραγμάτων ή ψυχή έρημος γίνεται... 
10
 Zita τεσσάρων πραγμάτων ή οργή εγείρεται... Π Τέσσαρες είσίν αύ­
ται άρεταί ας δυσκόλως κτάται άνθρωπος.
 12
 Καθεζομένου ποτέ τοΰ άββά 
'Αρσενίου έν τοϊς κάτω μέρεσιν. . . —εχωρίσθησαν άπ' αλλήλων. 13 Κατήλ-
θεν ούν ό γέρων είς τά μέρη τής 'Αλεξανδρείας... — έως τής τελευτής αύ­
τοϋ. '* Διηγήσατο άββάς Δανιήλ περί αύτοϋ δτι ουδέποτε... — άλλω προ­
σοχή.
 1 5
 "Ελεγεν περί τοϋ άββά Αρσενίου. . .—σιωπήσας δέ ουδέποτε. 
16
 Μέλλοντος δέ αύτοΰ τελεντάν έταράχθησαν οι μαθηταί... — καί οϋτως 
έκοιμήθη. ι1 Άκουσας δέ άββά Ποιμήν δτι έκοιμήθη δακρύσας. . . —ετών 
ενενήκοντα πέντε.
 1 8
 Έποίησεν δέ εις τό παλάτιον τοϋ τής θείας μνήμης... 
— πνεύματος αγίου καί πίστεως. 19 Εΐπεν δ άββάς Καρίων δτι πολλούς 
κόπους... — εν τή σιωπή αύτοϋ.
 2 0
 Εϊπεν δ άββάς Μακάριος τφ άββά 
Ζαχαρία... — εστίν μοναχός. 21 "Ήλθεν ποτέ δ άββάς Μωϋσής άντλήσαι 
ύδωρ... — γενέσθαι μοναχός. n Εϊπεν δ άββάς Ποιμήν δτι ήρώτησεν δ 
άββάς Μωϋσής... — τ^ς βασιλείας τών ουρανών.
 2S
 "Ελεγον περί τοΰ 
άββά Αγάθωνος δτι έλθών ποτέ... — είς τό κελλίον αύτοΰ.
 Μ
 Εισερχο­
μένου ποτέ τοΰ άββά 'Αγάθωνος έν τή πάλει... — έλθών δοκιμάσαι αυτόν. 
2 5
 ζΐίί^σαντο τίνες περί τοϋ άββά Αγάθωνος δτι έαπούδαζεν. . .—τ^ς 
αγάπης τοϋ Θεοϋ.
 2 6
 Μέλλοντος δέ αύτοϋ τελεντάν έμεινεν τρεις ημέρας. . . 
— ουδέ είς μίαν άρετήν. 27 Εΐπεν ποτέ παρρησία δ άββάς Σισώης' θάρσει. . . 
·— δι' αυτής καί άμαρτάνω. 2 8 Ό αυτός άββάς Σισώης καθήμενος είς τό 
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κελλίον... — d κοσμικός ούτος πεποίηκας. 2 9 "EL·γov δέ περί αύτοΰ δτι 
ώς ήμελλεν τελεντάν... — καί έπληρώθη δ τόπος δλος εύωδίας. 
ιε (φφ. 53-56) Έκ τοϋ βίου τοϋ αγίου Συμεών τοΰ iv τφ Φαν· 
μαστφ δρει.— "Ετι νέου υπάρχοντος καί επεκτεινομένου εις τε τήν νηστείαν... 
— έθερμαίνετο γαρ υπό τής θείας χάριτος. 
iç (φφ. 56Γ* ν) Τοϋ αγίου Εύ&υμίου περί τής συγκαταΰ-έσεως τών 
αισχρών λογισμών.— Διά τοΰτο αεί λέγω ύμϊν άσφαλισώμεθα εαυτούς... 
— έγένετο σκεύος εκλογής. 
ιζ (φφ. 56 ν -57) Τοϋ ήγιααμένου Θεοδώρου περί άμαΐου Θηβαίου 
xal περί τής σνγκατα&έοεως τών αίσχρών λογισμών.— Έν μι§ τών ημε­
ρών καλέσας αύτοΰ ό δσιος Θεόδωρος...— μετά ένιαυτόν έτελεύτησεν. 
ιη (φφ. 5 7 r v ) Περί έτερου êv τοις αύτοϊς περιπεαόντος.— Μωσής 
Θηβαίος έλθών μια προς Θεόδωρον. . . —υπό τών τεσσάρων μοναχών. 
ιθ (φφ. 5 7 ν - 6 7 ) Διηγήματα διάφορα προς άαφάλειαν τών έκ τής 
πορνείας έπανισταμένων ήμϊν πολέμων... * Εΐπεν άββά Αντώνιος· λογί­
ζομαι δτι έχει τό σώμα κίνησιν...— τήν εαυτού καρδίαν. 2 Προς τόν λογισμόν 
τής πορνείας επερωτηθείς δ άββάς Κύρος...— μάλλον είς προσευχήν. s Εϊπεν 
ό άββά Ποιμήν ώσπερ δ σπαθάριος τοΰ βασιλέως...— τόν τής πορνείας δαί­
μονα. 4 'Αδελφός ήρώτησεν τόν άββάν Ποιμένα διά τήν πορνείαν...— όφθαλ-
μοϊς ημών. 6 Διηγήσαντο περί τής άμμάς Σάρας δτι εμεινεν. . . —οός 
μοι ίσχύν. β Εϊπον πάλιν περί αυτής δτι έπέθετο αυτή ποτέ... — αλλ' δ 
δεσπότης μου Χριστός. * Έπολεμήθη τις αδελφός εις πορνείαν καί ήγωνί-
σατο... — έπαύσατο δ πόλεμος. 8 Αδελφός τις έπολεμήθη είς πορνείαν 
καί ήν δ πόλεμος... — είς τήν καρδίαν αύτοϋ. 9 Προς τόν λογισμόν τής 
πορνείας εϊρηκεν γέρων γενοΰ ώσπερ...— δ κάτοικων 'Ιερουσαλήμ. 1 0 Αδελ­
φός ήρώτησε γέροντα λέγων έάν έμπέση μοναχός... — εί'ς τήν προτέ-
ραν τάξιν.
 n
 'Εξήλθεν τις είς σκήτην γενέσθαι μοναχός λαβών καί τόν 
νιόν αύτοΰ. . . —μείζονα θεωρίαν. 1 2 Εΐπεν αδελφός τινί γέροντν τι ποιήσω 
δτι άποκτένημαι (s ic). . . — μέλλοντος aïcôvoç. 13 Αδελφός ήρώτησεν τινά 
τών γερόντων λέγων τι ποιήσω δτι πάντοτε... — δ στέφανος απόκειται. 
14
 Αδελφός τις όχλούμενος ύπό πορνείας παρέβαλεν γέροντι... — εύρεν άνά-
παυσιν.
 1δ
 Έπολεμήθη ποτέ μαθητής μεγάλου γέροντος είς πορνείαν... 
— υπερβαίνεις με. 1δ "Ελεγον περί τίνος γέροντος δτι κατέβη είς σκήτην... 
— είς τήν κέλλαν αυτών.
 1 7
 'Αδελφός τις ήν αγωνιστής είς σκήτην καί ύπέ-
βαλεν... —πόλεμος έξ αύτοϋ. 1 8 Γέρων τις έκάθητο είς μακράν ερημον 
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εϊχεν δέ... —άρχαίαν αύτοΰ τάξιν.
 1 9
 Αδελφός ήρώτησεν γέροντα λέγων 
εάν συμβή άνθρωπον...—έδόξασαν τόν Θεόν. 2 0 'Αδελφοί δύο άπήλθον 
είς τήν άγοράν πωλήσαι... —υπέρ τών πλησίων αύτοΰ.
 2 1
 "Ήλθεν ποτέ 
αδελφός προς τίνα γέροντα καί λέγει αύτφ· δ αδελφός μου.. . —είς τό κελ­
λίον αυτών.
 2 2
 'Αδελφός ήρώτησεν γέροντα περί τοΰ λογισμού τής πορ­
νείας. . . —ωφεληθείς μεγάλως δ αδελφός. 2 8 Αδελφός υπό δαιμόνων πο­
λεμηθείς άπήλθεν προς τίνα γέροντα... — πάθος έχει έν έαυτώ. u 'Αδελ­
φός οίκων είς τά μονίδια πολλάκις έξ ενεργείας... — καί συμβή ήμϊν πειρα­
σμός. 2S Αδελφός άπήλθεν γεμίσαι ύδωρ έκ τοϋ ποταμού... —τήν δύνα-
μιν τοΰ έχθροϋ. 2G "Ελεγον περί τίνος τών γερόντων δτι άπό κόσμου ήν... 
— δ πόλεμος έπ' αύτοΰ. 27 Γέρων τις ήν έν σκήτει καί πεσών εις άσθένειαν... 
— τής πρώτης αύτοϋ εργασίας.
 2 8
 'Αναχωρητή τινί παρέβαλον κοσμικοί 
καί εωρακώς... — ό'τί παρθένος εστίν.
 2 9
 Έπολεμήθη τις τών πατέρων 
είς πορνείαν καί έάσας τό κελλίον... — πύρωσιν εχειν σαρκικήν.
 m
 'Ανα­
χωρητής τις ήν έν τοις κάτω μέρεσιν τής Αιγύπτου. . . —έσωφρόνησεν τοΰ 
λοιποϋ.
 3 1
 'Αδελφός έπολεμήθη είς πορνείαν συνέβη δέ αυτόν διαβήναι... 
— εως ού αποθάνω.
 3 2
 'Αδελφοί δύο πολεμηθέντες υπό τής πορνείας άπήλ­
θον . . . — μετάνοια τών δύο προς τόν Θεόν. S 8 ΎΗν τις γέρων είς τά κελ­
λία καθήμενος καί λέγει αύτφ ό λογισμός... — τόν πόλεμον καί άνεπάη. 
8 4
 "Αλλος αδελφός πέπτωκεν είς άμαρτίαν καί άνήγγειλεν τινί γέροντι... 
— κόπου τοϋ γέροντος.
 3 5
 Έπολεμήθη μαθητής μεγάλου γέροντος είς πορ­
νείαν καί άπελθών... —το πνεϋμα μή μιανθείς. ss Διηγήσαντο ούν δτι 
ύπήγον αδελφοί άποσταλέντες... — εί δέ ελθη πειρασμός χρή άγωνίσασθαι τοϋ 
μή ήττηθήναι. 
ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΙΜΩΝΟΣ 
κ (φφ. 67 - 69ν) 1 Διηγήσατο ήμϊν ό άββάς Ηλίας δ βοσκός... — ευ­
χάριστων τφ Θεφ.
 2
 'Αδελφός τίς πάνυ προσεχών εαυτόν ασκητής. . . 
— έδόξαζεν τόν Θεόν.
 3
 Έξήλθεν τίς τών γερόντων είς τους αδελφούς... 
— ή ψυχή αύτοΰ.
 4
 'Αναχωρητής τις ήν αρχαίος καί ευλαβής... — τελεν-
τής αύτοΰ άποκάλυψιν. 
κα (φφ. 69 ν - 74) Περί τοϋ αγίου Πάχωνος. J Πάχων τις ονόματι 
περί τό εβδομηκοστόν...— άνδρίζεσθαι παρακελευσάμενος (-ευόμενος). 2 Έπο­
λεμήθη ποτέ άββά Μωϋσής είς τήν Πέτραν... — έπέστρεψεν είς τό κελ­
λίον αύτοΰ.
 3
 Ήρώτησεν τίς γέροντα λέγων τι ποιήσω άββά διά τήν πορ­
νείαν . . . — κάτω καταπεσόντος.
 4
 EL·εv άββά Ματώϊς δτι ήλθεν αδελ­
φός. .. — θάνατος εστίν.
 5
 Εϊπεν γέρων τό άλας έκ τοΰ ΰδατος... — αφα­
νίζεται.
 6
 Ό άββάς Τιμόθεος δ πρεσβύτερος... — καί εύηρέστησεν τφ 
Θεώ μεγάλως. 7 Διηγήσατο ήμϊν άββά Δανιήλ δτι μοναχός τις... —τόν 
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δοξάζοντα τονς δοξάζοντας αυτόν.
 8
 "Ελεγον περί τίνος νεωτέρας δτι έτε-
λεύτησαν οί γονεϊς. . . — τ ό θερμόν τής τοιαύτης μετανοίας. 
κβ (φφ. 74 - 75 ν ) 'Αποφθέγματα τών άγιων πατέρων τών έν ασκή­
σει γηρααάντων ( = 21 έρωταποκρίσεις) α έρώτ. Πώς δεϊ είναι τόν μονα-
χόν έν τφ κελλίφ ; άπόκρ. Τοΰ άπέχεσθαι.. . κα έρώτ. Πώς δύναται άν­
θρωπος οίκήσαι κατά μόνας ; άπόκρ. Ό αθλητής έάν μή πυκτεύση... 
— κατά μόνας δύναται. 
κγ (φφ. 7 5 ν - 145) ( ΕΚ ΤΟΥ ΛΕΙΜΩΝΟΣ ) Πρόλογος τοϋ Αειμώνος. 
1
 Τών εαρινών λειμώνων τήν θέαν, αγαπητέ... — άρυσάμενος κατορθώματα. 
2
 *Ήν τις γέρων οίκων έν τή μονή τοΰ άββά Εύστοργίον... — λεγόμενος 
Άφαψάς.
 8
 Παρεβάλομεν έν τή λαύρα τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Σάβα. . . 
— έτελειώθη έν ειρήνη.
 4
 Ό άββάς Πολυχρόνιος διηγήσατο ήμϊν...— υπό τήν 
γήν.
 δ
 Έν αυτή τή λαύρα, τών Πνργίων. . . — κ ά γ ώ άλλαχοϋ οικονομούμαι. 
6
 Ό άββάς Πέτρος δ πρεσβύτερος τής λαύρας... — εγείρει σε.
 7
 Ό αυτός 
άββάς'Αγιόδονλος...— τφ Θεφ άνεχώρησεν.
 8
 "Ελεγον περί τον άββά Μάρ­
κου τοϋ άναχωρητοΰ...— ερχόμενος προς με διά τον Θεόν. 9 Γέρων τίς ήν έν 
τή λαύρα, τών Πνργίων...— εύχομαι τφ Θεφ. 1 0 Περί τούτου τοϋ άββά Μνρο-
γένους. .. — δνσθώ κολάσεως.
 η rHv τις αναχωρητής είς τά σπήλαια τον 
'Ιορδανού... — τοσούτον δ έσω θάλλει.
 1 2
 "Ελεγον περί τον άββά Κόνωνος 
τοΰ ηγουμένου... — άνεχώρησαν εύχαριστοϋντες τφ Θεφ. n Μετά τό άνελ-
θεΐν τόν άββάν Βαρνάβαν...—έπιστεύθη υπό τον Θεοϋ.
 w
 Διηγήσατο 
ήμϊν ό άββας Αεόντιος ό τον κοινοβίου... — παραμενειν αύτφ. 1 δ Ό άβ­
βας Πολυχρόνιος ό πρεσβύτερος πάλιν ήμϊν... — κ α ι μεγάλως έδόξασαν τόν 
Θεόν.
 1 6
 Γέρων τίς έκάθητο είς τήν λαύραν τοϋ άγιου Πέτρου. . .— τήν οί-
κουμένην. " "Ελεγον περί τίνος μεγάλου γέροντος. . . —τρίτον τής εβδο­
μάδος. 1 8 Διηγήσατο ήμϊν πάλιν ό άββάς Πολνχρόνιος. . . —είς τά σπή­
λαια αυτών.
 1 9
 Τίς τών πατέρων διηγήσατο ήμϊν δτι δρακονάριος... — έτη 
τριάκοντα πέντε.
 2 0
 Ό άββας Γερόντιος δ ηγούμενος τής μονής τοϋ άγ. 
Ευθυμίου... — γέγονεν δ Σαρακηνός. 2 1 Άπό δέκα μιλίων τής πόλεως 
Αιγών τής Κιλικίας... — άπέλυσεν αυτούς έν ειρήνη.
 2 2
 Τούτω τω γέ-
ροντι άπέστειλεν δ άββάς Ίονλιανός... —μίλια εϊκοσιν. 23 Διηγήσατο δ 
άββάς Κυριάκος δ μαθητής τοϋ άββά 'Ιουλιανού... — αιτούμενος σνγχώρη-
σιν.
 Μ
 Δύο τινές τών γερόντων άπήρχοντο άπό Αιγών είς Ταρσόν... — ήν 
δέ αϋτη (sic) δνομα Μαρία. 2 δ Ό άββάς Πολνχρόνιος ελεγεν περί τοϋ 
άββά Ηλία...—άπήλθεν προς Κύριον.
 2G
 Διηγήσατο ήμϊν δ φιλόχρι-
στος περί 'Αναστασίου τοϋ βαΰΐλέως... — τους ποιμένας αυτής εξώρι-
σεν.
 2 7
 Διηγήσατο ήμϊν τις τών πατέρων περί τοϋ μακαρίου Έφραίμ. . . 
— καί έδόξασεν τόν Θεόν.
 2 8
 Διηγήσατο τίς τών πατέρων περί τίνος έπι-
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σκόπον δτι έάσας... — μόνφ αύτφ γνώριμοι είσίν. 2 9 Έν Αντιόχεια τή 
μεγάλη παραγενόμένος ήκουσα τινός... —προς Κύριον άπήλθεν. 8 0 Διη­
γήσατο ήμϊν δ άββάς Βασίλειος δ πρεσβύτερος τών Βυζαντίων... — ίνα μή 
έχω μεν αυτόν δρθόδοξον. 3 1 "Ελεγεν δέ ήμϊν καί τοΰτο ό άββάς ΒασίΜιος... 
— τέλειος εστίν.
 3 2
 Τούτω τω άββά Κοσμά κάγώ παρέβαλον είς τήν λαύ-
ραν Φαρών... —έως τής συνάξεως.
 sa
 Έν αύτη τή λαύρφ Φαρών εωρά-
καμεν καί τόν άββάν Παΰλον... — άπό Άναβαρζοΰ. u Έν Θεσσαλονίκη 
ήν τις άρχιερεύς ονόματι Θαλέλαιος. . .— επάνω κορυφής επισκόπου ΐσταμαι. 
3 5
 Σκυθόπολις δευτέρα υπάρχει Παλαιστίνης μητρόπολις. . . — τής παραλίας 
Φοινίκης.
 3 6
 Ό αυτός άββάς 'Αναστάσιος πάλιν διηγήσατο ήμϊν... — εν 
τφ ούρανώ.
 31
 Άνάζαρβος μητρόπολις εστί δευτέρας Κιλίκων επαρχίας... 
— καί μεγαλείου. m "Ελεγον δέ ήμϊν καί τοΰτο περί αύτοϋ. . . —τήν σύν-
θεαιν τών γραμμάτων. i9 Παρέβαλεν αδελφός τφ άββά Ηλία. τφ ήσυχα-
στή... — ε ϊ τι θέλεις κράτησον.
 4 0
 Παρεβάλομεν είς Τερενονθήν τφ άββά 
Θεοδώρφ... —τροφής μετελάμβανον. 4 1 Διηγήσατο ήμϊν δ άββάς Στέ­
φανος δ Τριχινάς... — μίλια δώδεκα. 42 Ό αυτός Στέφανος ελεγεν ήμϊν 
καί τοΰτο... — έως ού άνεχώρησαν. *
3
 Ό άββάς Ειρηναίος διηγήσατο 
ήμϊν λέγων. . . —δοξολογίαν τοΰ Θεοϋ. u Πάλιν δ αυτός διηγήσατο ήμϊν 
λέγων... — έν τφ τόπω τούτω.
 4 δ
 Πτολεμαίς τόπος εστί τής Φοινίκης.. . 
— καί εύλόγησεν αυτόν.
 4 β
 Τούτφ τφ άδελφφ μετά τήν κοίμησιν τοΰ γέ­
ροντος . . . — μετά θάνατον. 4 7 Άπό τεσσάρων μιλίων Αιγών τής πόλεως 
Κιλικίας...—σημεία είκοσι τέσσαρα. 4 8 Ό αυτός άββάς Στέφανος δ 
Τριχινάς διηγήσατο ήμϊν καί τοΰτο. . . — ό Λέων άνεχώρησεν. 4 9 Διηγή­
σατο τις τών πατέρων περί τοΰ άββά Στεφάνου τοΰ πρεσβυτέρου... — αυτός 
σε συντρίψει.
 δ 0
 Πάλιν ελεγεν περί αύτοϋ τοϋ άββά Στεφάνου... — αφα­
νής έγένετο δ δαίμων. δ 1 Ό άββάς 'Ιωάννης τό έπίκλην Μολνβάς. . , —εν 
ποία τάξει εστίν.
 5 2
 Τρεις τών γερόντων παρέβαλον τφ άββά. Στεφάνω... 
— ώφεληθέντες άνεχώρησαν.
 5 S
 Διηγήσατο ήμϊν δ άββας 'Αντώνιος δ ηγού­
μενος τής λαύρας τών Αίλιωτών... — τήν καλήν νίκην. u Περί τούτου 
τοϋ άββά Θεοδοσίου τοϋ ήσυχαστοΰ. ..— διά ψήφου έδήλου.
 5 δ
 Περί τούτου 
τοϋ άββά Θεοδοσίου άκουσας δ Άβράμιος... — μοναχικόν σχήμα. ί 6 "Ελε­
γεν δέ ήμϊν καί τούτο δ γέρων δτι μετά τούτου τοΰ άββά. . . — άπέλυσεν 
αυτόν έν ειρήνη.
 δ 7
 Νουθετών δε ημάς δ γέρων καί τούτο ελεγεν ήμϊν. . . 
— τόν Θεόν καί αλλήλους.
 δ 8
 Διηγήσατο ήμϊν καί τούτο δ άββάς Παλλά-
διος... —από πειρασμών. δ 9 Και τούτο δέ ήμϊν δ αυτός Παλλάδιος δι­
ηγήσατο . . . — διά δεκαπέντε ημερών. m 'Εγώ καί δ κύριος μου Σωφρό­
νιος έν μιφ άπήλθομεν... — υπέρ τής εαυτού ψυχής. 6 1 Παρεβάλομεν έν 
τφ μοναστηρίω τοϋ άββά Θεοδοσίου... — τό ύδωρ έδωρήσατο. 6 2 Ίωάν-
νην ονόματι γέροντα έθεασάμεθα... — παρέχει αύτφ τήν ϊασιν. 6 3 "Ελε­
γον δέ ήμϊν καί τούτο περί αύτοΰ. . . —έδόξασαν τόν Θεόν. u Διηγή-
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σαντο ήμϊν πάλιν καί τοΰτο λέγοντες. . . —τών τέκνων αύτοϋ. 6 5 Διηγή-
σαντο ήμϊν πάλιν λέγοντες δτι αναχωρητής...—είς τήν μονήν καί έθάψαμεν. 
6 6
 Παρεβάλομεν είς κτήμα άπό έξαμιλίων 'Ρόσσου. . . — έν τή εκκλη­
σία. καί έθάψαμεν. 6 7 Έν Θεουπόλει παραγεναμένοις ήμϊν. . . — μικρόν εύ-
κτήριον.
 6 8
 Διηγήσατο ήμϊν τις τών πατέρων ούσιν έν Θεουπόλει. . . —προ 
μιας ώρας κοιμηθείς. 6 9 Δύο άναχωρηταί ήσαν επάνω 'Ρόσσου. . . — τά-
φον τών άγιων.
 7 0
 Διηγήσατο ήμϊν δ δσιος πατήρ ημών ό άββάς Γεώρ­
γιος. . . — καί τόν μαθητήν αύτοϋ. 7 1 "Ελεγον τινές τών γερόντων περί τοΰ 
άββά Γεωργίου... —είς τήν αυτών έκκλησίαν.
 72
 Ό άββάς Γεώργιος ό 
αρχιμανδρίτης... — εβαλον αυτή μετάνοιαν. 7 3 rHv τις γέρων οίκων έν 
τφ κοινοβίω τοϋ άγιου... Θεοδοσίου. . . — ώφέλειαν εϊναι ψυχής.
 u
 "Ελε­
γον δέ ήμϊν καί τοΰτο περί αύτοΰ.. . — ή άγια αναφορά. 7 5 "Ελεγεν δ άβ­
βάς 'Ιωάννης δ αναχωρητής. .. — ϊνα τελειωθή καί αυτός.
 7 6
 Τούτω τφ 
άδελφφ καθημένφ μετά τήν τελευτήν τοΰ αδελφού. . . — τόν νουν μου εις τήν 
γήν. " ζΐίί^σαντο ήμϊν οί πατέρες τής αυτής μονής. . . —καί κατέπιεν 
τόν Σαρακηνόν.
 7 8
 Πάλιν ήμϊν διηγήσαντο οι τοϋ αύτοϋ τόπου πατέρες. . . 
— τοΰ Θεού ημών πόλιν. 7 9 Διηγήσατο ήμϊν έν αύτφ τω κοινοβίφ. . . — το 
Τί'ς εστίν δ γέρων.
 8 0
 "Ετερος δέ τοϋ αύτοϋ κοινοβίου... — καί φοβηθείς 
άνεχώρησα.
 81
 Έν Αλεξάνδρεια δντες παρεβάλομεν τφ άββά Θεοδούλφ. . . 
— ή αγία αύτοΰ ψνχή.
 8 2
 Πάλιν ήμϊν δ αυτός άββάς Θεόδονλος διηγήσα­
το. . . — τής ευχής άμελοΰντα. 8 3 "Ελαβα τόν κύριόν μον Σωφρόνων καί 
άπήλθομεν είς τήν λαύραν τοΰ δκτωκαιδεκάτον... — είς τό φωτίσαι ημών 
τόν νουν.
 8 4
 Εϊπεν πάλιν ει σωθήναι τέκνα θέλετε... — έμπλήσαι ματαιό­
τητος.
 8 δ
 Εΐπεν πάλιν δτι οντε έγκωμιαζόμενοι. . . —ουδέν αγαθόν ευρί­
σκεται.
 8 6
 Εϊπεν πάλιν δτι οι πατέρες ημών ώς μεγάλοι καί. . . — θηριά-
λωτος γίνομαι. 8 7 Έν ταϊς άρχαϊς Τιβερίον τοϋ πιστοτάτον καίσαρος. . . 
— υπέρ τών αδελφών αύτοΰ.
 8 8
 Προς τόν άββάν Ίωάννην τής Πέτρας 
άπήλθον... — τρισχίλιοι πεντακόσιοι σαρανταέξ.
 8β
 'Αδελφός δαιμόνων 
έχων παρέβαλεν τφ άββά. . . —ηύχαρίστησεν τφ Θεφ.
 9 0
 Διηγήσατο ήμϊν 
δ άββας Σέργιος τής 'Ραΐθοΰ...—τοΰ μεγάλου Συμεώνος. 9 1 "Ελεγεν 
ήμϊν ό άββάς Εύσέβιος δ πρεσβύτερος.. . — άφαντος έγένετο. 92 Διηγήσαν­
το ήμϊν οι τοϋ αύτοΰ τόπου πατέρες. . . —έθαψαν είς 'Ραΐθοΰ. 9 3 Παρε­
βάλομεν προς τόν άββάν Στέφανον τόν Καππαδόκην... — πέραν τής θαλάσ­
σης.
 94
 Παρεβάλομεν τφ άββά Ζωσίμφ τφ Κίλικι... — δοξάζων τόν Θεόν. 
9 5
 Διηγήσατο ήμϊν ό γέρων καί τοΰτο λέγων δτι προ ετών. . . — είς Βαβυ­
λώνα.
 9 6
 "Ελεγον ήμϊν οί τοΰ αύτοϋ τόπου πατέρες περί τοΰ άββά. . . — τα 
έστρεψα.
 9 7
 Διηγήσατο ήμϊν ή άμμάς Δαμιανή ή ήσνχάστρια. . . —καί δ 
πατριάρχης κατά τήν πρόρρησιν τον γέροντος.
 9 8
 Διηγήσατο ήμϊν ή αυτή 
άμμάς Δαμιανή. . . —τοις δούλοις αύτοϋ. " Παρεβάλομεν τφ άββά Άθα-
νασίφ έν τή λαύρα... — ευθέως έκαθέρησεν ( sic) τήν άδελφήν. 10° Πάλιν δ 
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αυτός 'Αθανάσιος διηγήσατο ήμϊν...— δ θρόνος εστίν ό δεσποτικός. 101 "Ελε­
γον πάλιν περί αύτοΰ τοϋ άγίον Ίωάννον. . . — ευτράπελων ήνέσχετο. 
102
 Ό αυτός ήμϊν άββας 'Αθανάσιος διηγήσατο. . . —ήκονσεν τών λεγομέ­
νων.
 1 0 3
 "Ελεγε δέ καί τοΰτο ό άββάς Άθηνογένης... — μετά δύο ημέ­
ρας έτελεύτησεν.
 1 0 4
 "Ελεγεν δ άββάς 'Αθανάσιος δτι οι πατέρες ημών.. . 
— τα βαλάντια.
 1 0 δ
 Εΐπεν πάλιν ό γέρων έπί τών πατέρων ημών. . . — καί 
τό χειρέργων.
 1 0 6
 Διηγήσατο ήμϊν πάλιν καί τοΰτο δ άββάς Αθανάσιος... 
— τφ ματαίω λογιζόμενος. ! 0 7 Διηγήσατο Σαρακηνός είς τό κλύσμα τοις 
πο?.ιτευομένοις. . . —άπό τοΰ τόπου, ον ήμην. m Διηγήσατο ήμϊν δ άβ-
βάς 'Ιωάννης δ πρεσβύτερος. ..—καί τίς ειμί. 1 0 9 Περί τοϋ άββά Σερ­
γίου τοϋ άναχωρητοΰ...—καθώς προεΐπεν δ γέρων.
 Π 0
 "Ελεγον τινές 
τών γερόντων περί τον άββα Γρηγορίον. . . —πεΐραν έσχήκαμεν. ι η Εϊ­
πεν τις τών γερόντων εϊθε δσην περί τά κακά σπονδήν. .. —κατά δαιμόνων 
ίσχύομεν. m Εϊπεν πάλιν πανταχού μεν δ Θεός υπάρχει...—ισχύει 
βλάψαι. "
3
 Εϊπεν πάλιν δ γέρων συναγάγωμεν τά τής ψυχής ίάματα. . . 
— μή ούν καταφρονήσωμεν. m Εΐπεν πάλιν διδάσκει ημάς ό Κύριος... 
— έργαζόμεθα. π δ Εϊπον ήμϊν τινές τών γερόντων περί τοΰ μακαρίου Γεν­
ναδίου. . . — ό τών ανήκεστων πταισμάτων κτίτωρ. 1 1 δ Διηγήσατο ήμϊν δ 
άββάς Θεόδωρος ό ρωμαίος λέγων. . . —καί πολλής μακροθυμίας. 1ίΊ Ού-
σιν ήμϊν έν τω ένάτω έν τφ κοινοβίφ τοϋ. . . — ώς τώ ίερώ έπρεπε μάρτυρι. 
1 1 8
 Κατελθόντος τοϋ άββά Άμμώς άνήλθον πάντες...—έχειροτόνησας. 
1 1 9
 Παρεβάλομεν είς τά μονίδια τφ άββά 'Ιωάννη τω Πέρση... — έλεημο-
σύνην καί άγάπην.
 12
° Παρεβάλομεν έν τή αύτη λαύρα τών μονιδίων τφ 
άββά Μαρκέλλω... — καί τήν σκήτην ήρήμωσαν. 121 Ό αυτός άββάς 
Μάρκελλος διηγήσατο ήμϊν... —καί ού πολεμώ σε. m Εϊπεν πάλιν ό 
γέρων πιστεύσατέ μοι τέκνα ουδέν ούτως... — ή αδικία αύτοΰ καταβήσεται. 
1 2 3
 Εΐπεν πάλιν δ γέρων πιστεύσατέ μοι τέκνα λέγοντι... — καί γινομένω 
βασιλεΐ.
 1 2 4
 Εΐπεν πάλιν δ άνθρωπος ομοίωμα τοΰ Θεοϋ ην.. . — έκπεσών 
τοΰ Θεοϋ.
 1 8 δ
 Δύο αδελφοί ήσαν εν Κωνσταντινουπόλει πάνυ ευλαβείς... 
— τόν πόνον τής ασκήσεως.
 1 2 6
 "Ελεγεν δ άββάς 'Ιορδάνης δ βοσκός δτι 
τρεις. . . —ώφελήθημεν μεγάλως. m "Ελεγε δέ ήμϊν καί τοΰτο περί αύ­
τοϋ τοϋ άββά Νικολάου... — χεΐρα μή παράσχοντα. m "Ελεγεν δ άββας 
Μηνάς δ ηγούμενος τοϋ κοινοβίου... — έσθίων βοτάνας. Ι 2 9 "Ελεγεν πάλιν 
καί τοΰτο περί αύτοϋ δτι άκήκοεν... — πλησιέστερον έλθεϊν.
 13
° Διηγή­
σατο ήμϊν ό άββάς Παύλος δ ηγούμενος...— καί άφαντος γέγονεν. m Αυκώ 
πόλις εστίν τής Θηβαΐδος' έν αύτη δρος εστίν...—δπον εβαλον μετά-
νοιαν.
 1 3 2
 Άπό είκοσι μιλίων Αλεξανδρείας λαύρα εστίν λεγομένη δ Καλα­
μών . . . — ονκέτι κρατοΰμεν αύτφ. 1 3 3 'Αδελφός παρέβαλε τφ άββά Βί-
κτωρι τφ ήσνχαστή...—εν τοις πειρασμοϊς χαίρονσιν. m "Ελεγεν δ 
άββάς Άγαθόνικος δ ηγούμενος τοϋ κοινοβίου... — κατά τον λόγον αύτοΰ. 
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 J άββάς 'Αλέξανδρος δ τοΰ άββά Βικέντιου... — τάς πόλεις 
καί τήν άνεσιν.
 1 3 β
 Εϊπεν πάλιν οι πατέρες ημών ουδέ τάς όψεις... — καί 
λουόμεθα. 1 3 7 Εϊπεν πάλιν δ γέρων ούαί μοι τέκνα ποίαν... — εστίν ή 
ασθενούσα.
 Ι 3 8
 Ήν τις αναχωρητής είς τά μέρη τοϋ άγιου Ίορδάνον. . . 
— καί πάντες έδόξασαν τόν Θεόν.
 1 3 9
 Ό δέ άββάς Γρηγόριος δ αναχωρητής 
έξηγήσατο ήμϊν. . . — έξωθεν δέ τοΰ πλοίου ούκ εβρεξεν. m Ό άββάς 
'Ανδρέας δ τών δκτωκαιδεκάτου ούσιν ήμϊν...—έχειροτόνησεν δε καί 
τόν Φιλόπονον διάκονον.
 1 4 1
 "Ελεγεν δ άββάς 'Ιωάννης δ Κίλιξ. . . — β α -
λόντα σχοινίον καί άπαγξάμενον. 1 4 2 Πλησίον τής αγίας Βηθλεέμ μονα-
στήριον εστίν... —παρέδωκεν çv ειρήνη τό πνεύμα. 1 4 3 Διηγήσατο ήμϊν 
δ άββάς 'Ιωάννης δ ευνούχος. . . — έπιτνχωσιν αγαθών.
 u i
 Ό αυτός πάλιν 
ήμϊν διηγήσατο δτι έν αύτφ τφ. . . — εβαλεν μετανοίας δ γέρων. Uf> Ανερ­
χομένου ημών άπό τής αγίας Γεθσημανή. . . — τήν θλϊψιν καί τήν στενοχω-
ρίαν.
 1 4 6
 Διηγήσατο ήμϊν Πέτρος δ πρεσβύτερος έλθόίν άπό 'Ρώμης. . . 
— έκ τοϋ κατακρίματος ή ψυχή αύτοΰ. U1 Εϊχεν τις τών πατέρων μαθη-
τάς δώδεκα... — διορθώσηται τόν σφαλέντα.
 1 4 8
 Γέγονεν τίς τών πατέρων 
εν τή έρήμφ ονόματι Θεόδωρος... — ούκέτι ώχλησεν αυτόν λογισμός δειλίας. 
"Οτι επιβλαβές το έπισκέπτεσϋ·αι τους Ιδίους.
 U9
 Γέρων τίς έκά-
θητο είς κελλίον καί έν τφ άποθνήσκειν... — καί δ Θεός βοηθήσοι (βοη-
θεϊ σοι;). 
"Οτι άπαταται ό Άνευ πνευματικοϋ πατρός μετερχόμενος τον μο­
νήρη βίον.
 ι5
° Γέγονεν τίς Παύλος έν Θηβαΐδι, ος ήκολούΟησε. . .— έψυγεν 
είς τήν σκήτην.
 1 δ 1
 Μένοντος δέ αύτοϋ έν τή έρήμω τής σκήτεως...— τνχεϊν 
τής αιωνίου ζωής.
 1 δ 2
 Avo αδελφοί κοσμικοί άπετάξαντο καί απελθόντες. . . 
— μετά κόπου λιαίνονται. 
Περί τοϋ έκ νηπίας ηλικίας άσκήσαντος καί δια τήν ύπερηφα-
νίαν άπορριφέντος.
 1 6 3
 Έκέκτητο τις τών πατέρων άδελφόν κοσμικόν. . . 
— τήν άπώλειαν τοΰ παιδός.
 1 5 4
 Ζΐι?^σατο τ£ς τών πατέρων δτι έν Θεσ­
σαλονίκη . . . — καί τόν Θεόν έξιλεωσώμεθα. 1 δ δ Παρεβάλομεν είς τήν μο-
νήν τών ευνούχων. . . — μ ή άπόλωνται. 1 6 β Ζΐ ί ΐ^σατο ήμϊν τις φιλόχρι-
στος ούσιν έν Αλεξάνδρεια... — γέγονεν δόκιμος μοναχός. 1 5 7 Παρεβά­
λομεν τφ άββά 'Ιωάννη τφ αναχωρητή... — έδόξασεν τόν Θεόν. 1 6 8 Διη­
γήσατο δ άββας Θεωνάς δτι έν Αλεξάνδρεια. . . —καί εύθεϊς (sic) αί κρί­
σεις σον.
 1 δ 9
 Έν Σάμφ τή νήσω διηγήσατο ήμϊν ή θεοφιλής καί φιλόπτω­
χος Μαρία... — έν αλήθεια έδωρήθη.
 16
° Παρεβάλομεν είς τό κοινόβιον 
τοϋ σπηλαίου τοϋ άββά Σάβα... — το ελεός μου έπί σε. 1 6 1 Παρεβάλομεν 
έν Άσκάλωνι έν τφ πανδοχείφ τών πατέρων. . . (— iva εϋρω κάγώ έλεος. 
1 6 2
 Και μεθ' ημέρας επιβάς τή πόλει δ ήγεμών... ) — τό έλεος αύτοΰ εϊς 
αυτούς.
 1 6 3
 "Όντων ημών έν 'Αλεξάνδρεια Αεόντιος ό Άπαμεύς... — άβλα­
βες παραδίδωσι.
 1 6 4
 'Απελθόντες ούν ήμεϊς είς <9ϊ//?αί<5α. . . — καί έθεασά-
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μην αυτόν. 16δ Διηγήσατο τί'ς φιλόχριστος περί τίνος ληστοΰ ονόματι Κν-
ράκονα... — καί έδοξάσαμεν τόν Θεόν. 1ββ "Ελεγεν δ άββάς Σαββάτιος 
δτι ώς έκαθήμην... — κρατηθείς άπεκεφαλίσθη. 167 'Αδελφός τις ήν έν 
τφ κοινοβίω τοΰ Χοζηβά... —λέγειν αυτήν.
 m
 Γέρων τίς έκάθητο έν 
τή Λαύρα τοΰ Καλαμώνος... —έκοιμήθη έν ειρήνη. 169 Δάδαι εμπόρων 
εστί τής Κύπρου. . . —ένδοΰναι τοΰ κλαίειν.
 17
° Διηγήσατο ήμϊν Αναστά­
σιος δ πρεσβύτερος...—μηδέν έτι θεασάμενος. 1 7 1 ζΐίί^σατο ήμϊν δ 
άββας Θεόδουλος λέγων... α' — ή πίστις παντοϋ εστί. β' — ή μακάρια αύ­
τοϋ διηγήσατο ψνχή.
 m
 Διηγήσατο ήμϊν δ άββάς Γεώργιος ό πρεσβύτε­
ρος τοΰ κοινοβίον... — ha μή τους κόπους αύτοϋ δ γέρων άπολέση και μετά 
αιρετικών κατακριθή. 
Θαύματα τής ϋπεράγιας Θεοτόκου. m "Ελεγεν δ άββάς Θεόδωρος 
δ Αίλιώτης δτι. . . — ελυτρώθη τον πολέμου. m Παρεβάλομεν τφ άββφ Κυ-
ριακφ τφ πρεσβυτέρφ...— άειπαρθένου Μαρίας εχθρός.
 ι 7 δ
 Ήλιούπολις τής 
Αιβανησίας Φοινίκης εστίν. ..— καί ταΰτα διά φιλανθρωπίαν.
 m
 Ζΐίΐ^σατο 
ήμϊν 'Αναστάσιος ό πρεσβύτερος καί κειμηλιάρχης. . . —μνήμα τοϋ Κυρίου 
ημών Ίησοϋ Χρίστου. m Ό άββάς Παλλάδιος διηγήσατο ήμϊν τι τοιούτον... 
— καί τό παιδίον αυτής.
 m
 Διηγήσατο ήμϊν τις τών πατέρων περί Ζήνω­
νος. ..— ήν γαρ ελεήμων πάνυ. m Διηγήσατο ήμϊν Διονύσιος δ όσιώτατος 
πρεσβύτερος καί σκευοφύλαξ...— φοιτών είς τό σπήλαιον.
 38
° Γέρων έκαθέ­
ζετο έν σκήτει καί άνήλθεν έν μιά. . . — καρδίαν καθαράν έκτήσατο. Ι 8 1 Διη­
γήσατο τίς τών πατέρων δτι ταξεώτης τίς έν Τύρφ διάγων... α' — καί δου­
λεύω τώ Θεώ. (ο'ι δέ εταίροι αύτοϋ εϊπον...) β' — σαγινεύει ψυχάς είς σω-
τηρίαν.
 1 8 2
 Έν 'Αλεξάνδρεια τή πόλει φιλόπονοι τινές... — ό'τ« σκεύη 
εκλεκτά απώλεσαν ( Είτα ακολουθεί : Νε ίλο ν Μοναχόν ούχ ή κονρά καί 
ή περιβολή σννίστησιν, αλλ' ουράνιος πόθος καί ενθεος πολιτεία). , 8 3 Ώς 
άπό ενός μιλίου τοΰ αγίου 'Ιορδανού τοϋ ποταμού... — έκ τής τοιαύτης λει­
τουργίας.
 184
 Ό δέ καμηλιάριος ό τόν δνον λαβών ή^χετο.. . —παραδεί­
σου τρνφής έκπεσεϊν.
 18δ
 Διηγήσατο ήμϊν δ άββάς Γεώργιος δ Γαδιμμή-
της... —τοΰ σφαλέντος υπέρ αύτοΰ υίοϋ.
 ] 8 δ
 Διηγήσατο ήμϊν δ άββάς 
'Ιωάννης δ δωμαϊος μαθητής...—έξ ού άφείλατο αυτήν. 1 8 7 "Αλλοτε 
πάλιν άβροχίας πολλής γενομένης. . . —έπικαλουμένοις αυτόν. 1 8 8 Έν τοϊς 
χρόνοις Νικήτα τοϋ πατρικίου έν Καρταγένη... — διηγήσαντο ταύτα ωφε­
λείας χάριν.
 J 8 9
 Εϊπεν άββάς Αογγϊνος· δπου οίνος καί παιδία έκεΐ ού 
χρεία τοΰ σατανά.
 19
° Εϊπεν άββά Ζήνων δ θέλων ίνα ταχύ είσακούση ό 
Θεός... —ταχύ δίδει αύτφ δ Θεός.
 m
 Ήν τις γέρων εϊς τά κελλία τά 
λεγόμενα ερημικά... — τάς θλίψεις ύπομείναντες. ϊ 9 2 "Αλλος τις αδελφός 
δόκιμος ήλθεν άπό σκήτεως...— καί ύπόμεινον τόν Κύριον. 1 9 3 Αδελ­
φός μικρός έπέμφθη υπό τοϋ άββά αύτοΰ προς τίνα άδελφόν... — όταν 
μέλλωμεν έρωτάσθαι ύπό τοΰ Θεού. 
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κδ (φφ. 145 - 150) 'Αναστασίου μονάχου τοϋ Σίνα ο'ρονς διήγηαις 
περί πατέρων αγίων.
 1
 Δύο τινές τών πατέρων τού άγίον δρους τοϋ Σινά... 
—άνεχώρησαν μετ' ειρήνης. 2 Διηγήσατο ήμϊν ό άββάς Μισαήλ δ "Ιβερος... 
— αφανείς γεγόνασιν.
 3
 Ζΐίί^σατο ήμϊν πάλιν 'Ιωάννης δ δσιώτατος ηγού­
μενος. .. —καί τον μήνα καί τήν ήμέραν. 4 "Εθος Άρμενίοις εστίν καθώς 
πάντες έπίστανται... — δ έχων ώτα άκούειν άκονέτω.
 5
 ϋρο χρόνων τινών 
γέγονεν κατ' έπιτροπην Κυρίου θανατικόν... — το σκήνωμα τοϋ αδελφού δ 
γέρων.
 6
 Τόπος εστίν δυσχερής καί πάνν χαλεπός... — πληροφορηθείς εδό-
ξασεν τόν Θεόν.
 7
 Ό άββάς Μαρτύριος δτε έκονρενσεν τόν δσιον πατέρα 
ημών... — είς τόν ϊδιον τόπον διακονήσας. 8 7α Άρσελάον τόπος εστίν 
δυσχερής διακείμενος. .. — δ άββάς Άγάθων άπήλθεν προς Κύριον. 9 Έν 
τούτω τώ τόπω φκησεν καί δ άββάς Μιχαήλ... — άπήλθεν προς Κύριον. 
1 0
 Έν τφ προειρημένφ τόπφ τών Άρσελάον γέγονεν. . . — άνακλίνας εαυ­
τόν άπήλθεν προς Κύριον.
 η
 Διηγήσατο ημάς (sic) δ άββάς Κυριάκος 
περί τοΰ άββά Στεφάνου... — δ γέρων άπήλθεν προς Κύριον.
 Ι 2
 'Αδελφός 
σπουδαίος έκαθέζετο έν ησυχία καί άκούων...— τφ Ίησοΰ δταν ελθη.
 13
 "Ελε­
γεν άββά Ευλόγως δ τοΰ ένατου τφ μαθητή αύτοΰ... —καί ολίγα ζητεϊ. 
1 4
 "Ελεγεν πάλιν δτι ήν τις αδελφός οίκων είς τά κελλία. . . — δ γέρων άπέ-
λυσεν αυτόν.
 , 6
 'Αδελφός άπετάξατο τώ κόσμω σύν τώ ίδίφ πατρί. . . — εάν 
χαίρεται ύβριζόμενος. 1δ Εΐπεν πάλιν ή ταπείνωσις πολλάκις καί χωρίς... 
— ώς ό φαρισαϊος καί άπόλλνται. 
κε (φφ. 150 - 153ν) Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου Ανδρόνικου καί 
τής αυμβίου αύτοϋ 'Αθανασίας.— rHv τις 'Ανδρόνικος ονόματι έν 'Αντιό­
χεια τή μεγάλη. . . (BHG8 122). 
κς- (φφ. 153 ν - 160) Χρήσεις άγιων πατέρων περί τών άχραντων 
καί ζωοποιών μυστηρίων τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου. i Τοΰ 
άγιου Βοσνίου έκ τών ασκητικών : Έρώτ. Ποταπώ φόβω ή ποία πλη­
ροφορία ή ποία διαθέσει... Άπόκρ. Τόν μέν φόβον διδάσκει ημάς δ από­
στολος.. . (PG 31, 1196) (έπονται αποσπάσματα μέ τήν εξής σειράν): 
2
 Τοΰ αύτοΰ έκ τών ιδιοχείρων επιστολών προς Καισάρειαν πατρί.
 8
 Τοΰ 
αύτοϋ έκ τοϋ ιδ' λόγου τών ένθρονίων περί κοινωνίας.
 4
 'Ισιδώρου Πηλου-
σιώτου έκ σκη επιστολής περί κοινωνίας.
 5
 7οϋ άγιου Ευθυμίου περί κοι­
νωνίας ( μετά δύο διηγήσεων : ) α' "Ελεγε δέ καί τούτο δτι πλειστάκις... 
β' "Ελεγεν άββά Άπολλώς δτι εί δυνατόν παρασκευάζειν. . .
 β
 Τοϋ άγίον 
Μαρκιανοΰ περί κοινωνίας.
 7
 Τοΰ άγίον Βασιλείον περί προσενχής.
 8
 Ίσι-
δώρον τοΰ Πηλονσιώτου.
 8
 Μαξίμου περί διδασκαλίας καί ηγουμένων. 
1 0
 Έφραίμ. n Τοΰ άγιου Παύλου τοΰ αποστόλου. n Τοϋ Θεολόγου. 
1 8
 Έφραίμ. u Περί ενδύματος μοναχού. 1δ "Οτί ού δει διά τά ενταύθα 
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συμβαίνοντα ύμϊν λυπηρά έπιζητεϊν τόν θάνατον. 1S Τοΰ Χρυσοστόμου καί 
ούκ εστί, φησί, καί ενταύθα άνέσεως άπολαύσαι καί έκεϊ.
 1 7
 Τοΰ αύτοΰ περί 
τών κεκοιμημένων. , 8 Τον αύτοΰ περί ψυχής καί ελεημοσύνης. 1 9 Έκ 
τοΰ βίου τοΰ Ελεήμονος. 2 0 'Ισιδώρου τοΰ Πηλουσιώτον περί προορισμού. 
κζ (φφ. 160-164 ν) Βίος Εύλογίου τοΰ λατόμου.— Γέγονεν κατά τήν 
Θηβαΐδα δ άββάς Δανιήλ... (BHG3 618). 
κη (φφ. 164ν - 172) (Εύτυχιανοϋ) βίος καί μετάνοια καί άνάκλη-
σις προς τον Κύριον γενομένη ύπό τίνος οικονόμου ονόματι Θεοφίλου 
δια τής μεσιτείας τής αγίας Θεοτόκου.— Έγένετο κατά τόν καιρόν εκεί­
νον πριν γενέσθαι. . . (BHG3 1320 - 1321). 
κθ (φ. 1 7 2 r v ) Διήγηαις αγίων καί μακαρίων πατέρων περί κατα-
νύξεως καί σωτηρίας ψυχής.— "Ελεγεν τις τών πατέρων δτι ήν τις. .. 
— τον ποιήσαντα αυτόν υγιή. . . αμήν. (BHG3 1445χ). 
λ (φφ. 172ν - 202) (Τάδε εστίν έν τή βίβλω τοϋ άγιου) 'Αθανα­
σίου επισκόπου 'Αλεξανδρείας περί πλείστων καί αναγκαίων ζήτημα-
των έν ταΐς άγίαις Γραφαϊς άπορουμένων καί παρά πασι Χριατιανοϊς 
γινώακεσϋ-αι οφειλομένων, (φφ. 172ν - 176ν Πίναξ τίτλων άπό α'-ρλγ') 
α' Περί τής άγιας καί ομοουσίου Τριάδος τοΰ αληθινού Θεού ημών. ρλγ' 
Πώς δφείλομεν πεϊσαι τους "Ελληνας... ώς αυτοί πλανώμενοι νομίζονσιν (PG 
28, 597 - 700). "Αρχ. άκέφ. άπό τών λέξεων : ό'τί δέ κτιστόν είσιν οί άγγε­
λοι άκουσον τοϋ άγίον Πνεύματος... (κεφ. δ' : PG 28, 601C). Τελ. κολ. διά 
τών λέξεων : <5ίά άδοξίας δόξαν τοΰ παρά πάσιν δοξάζοντος. | Το κείμενον 
παρουσιάζει καί έτερον χάσμα μεταξύ τών φφ. 200 ν -201, δθεν φαίνεται οτι 
εξέπεσαν φύλλα τινά. 
λα (φφ. 202-204) Περί τοϋ Σχολαρίου.— Μαθητής, φησί, τούδε τοΰ 
δσίου πατρός Νικολάου...— διά τούδε τοϋ σχήματος, ει και ανάξιος δ ταπει­
νός δουλεϋσαι προθέμενος. (BHG3 1360m, έ'νθα βμως ή διήγησις παραδίδε­
ται κολοβή έν κώδικι μεταγενεστέρω. Πρβλ. επίσης Ε. F o l l i e r i - I . 
D u j ö e ν, Una acolutia inedita per i martiri di Bulgaria dell'anno 813, 
Byzantion 33, 1963, σελ. 90). 
λβ (φφ. 204 - 209v) ("Ετεραι διηγήσεις) * Έν Αντιόχεια τή μεγάλη 
της Συρίας διακονίαι είσίν...— πάσι τοις αίτοϋσιν (Th. N i s s e n , BZ 38, 
1938, σελ. 367 - 368.-BHG 3 1450p). 2 Ήν άνήρ τις Ιουδαίος έν Κων-
αταντινουπόλει. .. —§δωκεν αϊνον τω Θεφ (BHG3 1076k). 3 Διηγήσατο 
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μοι τίς ονόματι Ιωάννης τω γένει μελητινός (sic)...— οίκτιρμών έπιτύχωμεν 
είς τους αιώνας τών αιώνων αμήν. 
Περί Παλλαδίου.
 4
 Έθεασάμεθα τόν άββάν Παλλάδιον τόν ένάρετον... 
— προς οίκοδομήν καί ώφέλειαν τών έντνγχανόντων. 
Περί τοϋ πάπα 'Απολιναρίου.
 5
 Ζΐί^^σατο ήμϊν τις περί τον έν 
άγίοις πάπα 'Αλεξανδρείας... — μεγάλως ώφεληθήναι τήν εαυτού ψυχήν. 
8
 Αδελφός έμενεν έν κοινοβίφ ύποτασσόμενος καί ώφελεϊτο. . . Τελ. κολοβ. 
διά τών λέξεων : καί λέγουσιν γόης εστί καί ή γοητεία αύτοϋ \. 
Πλεϊσται τών ανωτέρω διηγήσεων ευρηνται έν ταϊς άκολούθοις έκδόσεσι 
καί μελέταις : 
PG 65, 72 - 440. 
' Ι ω ά ν ν ο υ Μ ό σ χ ο υ , Λειμωνάριον : PG 87, 2851 - 3112. 
Π α ύ λ ο υ Ε ύ ε ρ γ ε τ ι ν ο ΰ , Συναγωγή τών θεοφθόγγων ρημάτων καί 
διδασκαλιών τών αγίων καί θεοφόρων πατέρων..., έ'κδοσις Γ', 'Αθήναι 1900. 
F r . Ν a u, έν Revue de l'Orient Chrétien 12 (1907), σελ. 43 - 69, 
171 -189, 393 - 413. 13 (1908), σελ. 47 - 66, 266 - 297. 14 (1909), σελ. 
357 - 379. 17 (1912), σελ. 204 - 211, 294-301. 18 (1913), σελ. 137 -146. 
W. Β ο u s s e t, Apophthegmata (Studien zur Geschichte des 
ältesten Mönchtums), Τυβίγγη 1923. 
C. G i a n n e l l i , Codices Vaticani Graeci (1485 -1683), Βατικα-
vòv 1950, σελ. 234 - 242 (cod. 1599), δπου αναγράφονται τά incipit ύπερε-
κατόν διηγήσεων. 
BHG3 696e, 1322η, 1441, 1442, 1442q, 1442r, 1444e, 1444u, 1448p, 
1450h, 2080, 2120, 2327 κ.ά.π. 
J. - C 1. G u y , Recherches sur la tradition grecque des Apophthe­
gmata patrum (Subsidia Hagiographica 36), Βρυξέλλαι 1962. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 18 
1. Ή έν τω παλαίω Καταλόγω αναγραφή τών κεφαλαίων τών έργων τοΰ 
Μεγ. Βασιλείου δέν δίδει σαφή εικόνα τοϋ πραγματικού περιεχομένου τοϋ 
κωδικός. Ούτω προσθετέα τά εξής κεφάλαια ίδιον τίτλον έχοντα, έστω καί 
αν ενίοτε πρόκειται μόνον περί πίνακος περιεχομένων τοΰ επομένου έν τώ 
κώδικι κειμένου. 
α (φφ. 6 ν - 9) Είς τά υπόλοιπα τοΰ ιδ' ψαλμού καί κατά τοκίζόντων 
(PG 29, 264 - 280). 
β (φφ. 28 - 29 ν ) £ίς μέρος τοΰ κη ψαλμού έτερα ερμηνεία : "Αρχ. Προ­
σκυνήσατε τώ Κνρίω έν αυλή.. . (PG 30, 72 - 81 ). 
5 
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γ (φφ. 177 - 177ν) Κεφάλαια τών κατά πλάτος δρων (=Πίναξ τών κε­
φαλαίων : PG 31, 901 - 905). 
δ (φφ. 234 - 234 ν ) Τοΰ αύτοΰ περί εγκράτειας."Αρχ. Έγκράτειαν ηγού­
μεθα δρίζεσθαι ού μόνον τήν τών... ( = β' μέρος τοΰ κεφ. ιθ' τών ασκητικών 
διατάξεων : PG 31, 1389B-C). 
ε (φ. 234 ν) Τοΰ αύτοΰ παραθετική άποταξαμένφ τώ βίω καί μονάσαντι 
(Έπιστ. 2 3 : PG 32, 293-296.—Υ. C o u r t o n n e, Saint'Basile Lettres, 
τόμ. A', Παρίσιοι 1957, σελ. 58 - 59). 
ς- (φφ. 234 ν - 236ν) Τοΰ αύτοΰ κεφάλαια περί βαπτίσματος προτραπέν-
τος ειπείν πρώτον περί τοϋ μαθητευθήναι Χριστφ εϊπεν (PG 31, 1515 κε. ). 
ζ (φφ. 237 - 245ν) Περί τοϋ άγιου βαπτίσματος και τοϋ μή εν μολν-
σμφ προσέρχεσθαι τοις άγίοις μυστηρίοις. . . (PG 31, 1575 κέ. ). 
2. Αί όμιλίαι είς τήν έξαήμερον εϊναι εννέα : 
α (φφ. 271 - 274 ν) Έν αρχή έποίησεν Ο θεός... (Όμιλία Α' : PG29, 
4 - 28.— Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 86 -136). 
β (φφ. 274 ν - 279) Περί τοΰ δτι αόρατος ήν ήγή... (Όμιλία Β' : PG 
29, 28 - 52.— Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 138 -186). 
γ (φφ. 279 - 283 ν) Περί τών πρώτοι τής Γενέσεως (Όμιλία Γ' : PG 
29, 52 - 77.— Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 188 - 242). 
δ (φφ. 283 ν - 286 ν) Περί τής συναγωγής τών υδάτων (Όμιλία Δ' : PG 
29, 77 - 93.— Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 244 - 276). 
ε (φφ. 286 ν -290 ν) Περί βλαστήσεως (Όμιλία Ε' : PG 29, 93 -117.— 
Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 278-322). 
ς- (φφ. 291 -296 ν ) Ζ7ερί φωστήρων γενέσεως (Όμιλία Ç"' : PG 29, 
117 - 1 4 8 . - Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 324 - 388). 
ζ (φφ. 296 ν - 299 ν) Περί ερπετών (Όμιλία Ζ' : PG 29, 148 - 1 6 4 . -
Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 390 - 426). 
η (φφ. 299 ν - 304) Περί πτηνών καί ένυδρων (Όμιλία Η' : PG 29, 
164 -188.—Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 428 - 476). 
θ (φφ. 304 - 308) Περί χερσαίων (Όμιλία Θ' : PG 29, 188 - 208 .-
Sources Chrétiennes 26 (1949), σελ. 478 - 522). 
3. Ό κώδιξ κοσμείται διά μικρών καλλιτεχνικών έπιτίτλων καί αρχι­
κών γραμμάτων. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 19 
1. Κατά τήν άναγραφήν τών έπί μέρους κεφαλαίων δ Σακκελίων παρέ-
λειψεν ώρισμένα κεφάλαια ή τμήματα κεφαλαίων ταΰτα εϊναι : 
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α (σσ. 301 -308) Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου άρχιεπισκό-
πον Καισαρείας Καππαδοκίας περί βαπτίσματος· δτι δει πρώτον μαθητευ-
θήναι τφ Κυρίω καί τότε καταξιωθήναι τοϋ άγιου βαπτίσματος (Λόγος Α' 
κεφ. α' : P G 31, 1513 - 1525). 
β (σσ. 308 - 332 ) Πώς βαπτίζεται τις τό έν τφ Εύαγγελίφ τοϋ Κυρίου 
ημών Ίησοϋ Χρίστου βάπτισμα (Λόγος Α' κεφ. β' : PG 31, 1525 - 1572). 
γ (σσ. 332 - 335) "Οτι δει τόν άναγεννηθέντα διά τοΰ άγιου βαπτίσμα­
τος τρέφεσθαι λοιπόν τή μεταλήψει τών θείων μνστηρίων (Λόγος Α' κεφ. γ ' : 
PG31, 1573-1577). 
δ (σσ. 335 - 336) Κεφάλαια τοΰ Β' Λόγον τεμνομένου είς κεφάλαια ιγ' 
δμοϋ ις' μετά τοΰ πρώτου Λόγου (=Πίναξ τών ιγ' κεφαλαίων τοΰ Β' Λόγου). 
ε (σσ. 3 3 6 - 3 6 0 ) . Το κείμενον τών ιγ' κεφαλαίων τοΰ Β' περί βαπτί­
σματος Λόγου (PG 31, 1580-1628) . 
ς- (σσ. 361 - 362) Τοΰ αύτοϋ διατάξεις προς τους έν κοινοβίω καί κατά 
μόνας άσκοΰντας ( = Π ί ν α ξ λε' διατάξεων : P G 31, 1317 -1320). 
ζ (σσ. 418 - 421 ) Τοϋ αύτοΰ περί δογμάτων καί κηρυγμάτων έγγρα­
φων καί άγραφων ( = Ά π ό σ π α σ μ α έκ τής περί τοΰ αγίου Πνεύματος πρα­
γματείας· κεφ. κζ' : P G 32, 188 -193.— J. Ρ i t r a, Juris eccles. graec. 
hist, et monum., τόμ. A', Ρώμη 1864, σελ. 609 - 612). 
η (σσ. 421) Περί τοΰ άγίον Πνεύματος ( = 'Απόσπασμα έκ τής περί 
τοΰ άγιου Πνεύματος πραγματείας· κεφ. κθ' : P G 32, 200B-C.— J. Ρ i t r a, 
Ινθ' άνωτ., σελ. 612). 
θ (σσ. 421 -427) Τοϋ αύτοϋ περί καταστάσεως, προς τόν άγιον Γρή­
γορων τόν Θεολόγον (Έπιστ. 2 : PG 32, 224 - 233.— S t i g. Y. R u d -
h e r g, Études sur la tradition manuscrite de Saint Basile, Lund 1953, 
σελ. 156 - 168.— Y. C o u r t o n n e , Ινθ' άνωτ., σελ. 5 - 13). 
ι (σσ. 427 - 433) Τοϋ αύτοΰ κεφάλαια διάφορα. . . "Αρχ. Έκ τών βί­
βλων ώσπερ ο'ι κοινοϋ τίνος ιατρείου.. . ( R u d b e r g, έ'νθ' άνωτ., σελ. 123 ). 
2. 'Εν αρχή τοΰ κωδικός συνεσταχώθησαν 4 φύλλα ( Α - Δ ) έκ παλαιοΰ 
προερχόμενα Εύαγγελισταρίου τοΰ η ' - θ' αιώνος διά μεγαλογραμμάτου γρα­
φής γεγραμμένου, έν οϊς περιέχονται αί ακόλουθοι περικοπαί ποικιλλόμεναι 
δι' έκφωνητικών σημείων διά κινναβάρεως : 
(φ. Α) "Αρχ. άπό τών λέξεων : (προσκυνά |σωσίν εν τή εορτή (=περι-
κοπή έκ τοΰ κατά Ίωάννην Ευαγγελίου ιβ', 21, άναγινωσκομένη τή Τρίτη 
τής ς' εβδομάδος: Εύαγγέλιον, έ'κδ. Ρώμης, 1880, σελ. 17). Άκολουθοΰν αί 
περικοπαί αί άναγινωσκόμεναι τή Τετάρτη τής ς-' εβδομάδος ( = Ί ω ά ν . ιβ', 
3 6 - 4 7 ) καί τή Πέμπτη τής Αναλήψεως (Λουκά κδ', 36 κέ. ). 
(φ. Δ ν ) Τελευτα διά τών λέξεων : ...τή τρίτη ημέρα καί κηρυχθή\(ναι) 
( = Λουκά κδ', 47 : Εύαγγέλιον, Ικδ. Ρώμης, 1880, σελ. 18). 
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ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 20 
1. Ό κώδιξ έγράφη έν έτει ,ς-ψΉΛ ^ · ε', μηνί όκτωβρ. κβ', δηλαδή άπό 
Χρίστου γεννήσεως 1081 καί ουχί 1082. 
2. Ό χαρακτηρισμός τοΰ κωδικός ώς περιέχοντος Τα Ασκητικά τοϋ 
θείου Πατρός δεν επιτρέπει τήν γνώσιν τών έπί μέρους κειμένων, δι' δ κρί­
νεται σκόπιμος ή απαρίθμησες των. 
α (φφ. 1 - 2 ν ) Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Και­
σαρείας Καππαδοκίας νποτύπωσις ασκητικής πολιτείας (=Πρόλογος 6 : PG 
31, 1509 -1513.— J. G r i b o m o n t , Histoire du texte des Ascétiques 
de S. Basile (Bibliothèque du Muséon 32), Louvain 1953, σελ. 279 - 282* 
νέα έ'κδοσις). 
β (φφ. 2-15) Τοΰ αύτοΰ προοίμιον ( = Α' προοίμιον είς τά 'Ηθικά ή 
περί κρίσεως τοΰ Θεοΰ = Πρόλογος 7 : PG 31, 653 - 676). 
γ (φφ. 15 - 22 ν ) Τοϋ αύτοϋ περί πίστεως ( = Β' προοίμιον είς τά 'Ηθι­
κά = Πρόλογος 8 : PG 31, 676 - 692). 
δ (φφ. 22 ν - 27) 7ο« αύτοϋ πρόλογος {τών όρων sup. lin.) ασκητικός 
( = Πρόλογος 5 : 31, 881 - 888). 
ε (φφ. 27 - 28 ν ) Κεφάλαια τών κατά πλάτος δρων ( = Πίναξ τών κεφα­
λαίων : PG 31, 901 - 905). 
ς (φφ. 28 ν - 34 ν ) Πρόλογος έτερος ασκητικών διατάξεων τών κατά πλά­
τος εκτεθέντων παρ' αύτοϋ κεφαλαίων ( = Πρόλογος 3 καί 4 : PG 31, 1080 
κέ. καί 889-901). 
ζ (φφ. 34V - 104ν) Άσκητικαί διατάξεις (ve' κεφάλαια : PG 31, 905 -
1052). 
η (φφ. 104 ν - 118) Πίναξ τών κατ' έπιτομήν κεφαλαίων (PG 31, 1052 -
1077). 
θ (φφ. 119 ν-217) Αρχή τών κατ' έπιτομήν ασκητικών κεφαλαίων (PG 
31, 1080 -1305). 
ι (φφ. 217 - 218) Πίναξ τών κεφαλαίων περί βαπτίσματος (Κεφάλαια 
α' - κβ', εξ ών τά επτά τελευταία δέν ανήκουν εις τον περί βαπτίσματος Λό-
γον, άλλ' εϊναι οί τίτλοι τών επομένων έν τω κώδικι Ιργων τοΰ αύτοΰ συγ­
γραφέως). 
ια (φφ. 218 - 252 ν) 7ου αύτοϋ περί βαπτίσματος (Κεφάλαια ιε', ελλεί­
πει τό β' κεφάλαιον τοϋ Α' περί βαπτίσματος Λόγου : PG 31, 1513 - 1625.— 
R u d b e r g, Ινθ' άνωτ., σελ. 130). 
ιβ (φφ. 252 ν - 256 ν) Καί δσα έπιτίμια τοις άμαρτάνουσιν (ξ' έπιτίμια : 
PG 31, 1305 -1313.- R u d b e r g, Ινθ' άνωτ., σελ. 130). 
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ιγ (φφ. 2 5 6 ν - 257 ν ) Τοϋ αύτοϋ είς άδελφάς (κα' έπιτίμια, έξ ών τό Ιν 
διαγεγραμμένον : PG 31, 1313 - 1316.— R u d b e r g, Ινθ' άνωτ., σελ. 130). 
ιδ (φφ. 2 5 7 ν - 2 6 1 ν ) Έπιτίμια έτερα τοϋ άγιου Βασιλείου έπίτώνπαρα-
πιπτόντων έξ οικείας ραθυμίας καί αμελείας (Ρ i t r a, Analecta Sacra, τόμ. 
Ε', σελ. 110 κέ.— R u d b e r g, Ινθ' άνωτ., σελ. 130). 
ιε (φφ. 2 6 1 ν - 266) 'Επιστολή προς κανονικήν ( = Δύο έπιστολαί' αί 
ύπ' αριθ. 173 καί 22 : P G 32, 648 - 649.— R u d b e r g, έ'νθ' άνωτ., σελ. 
205 - 207 (νέα Ικδοσις).— Y. C ο u r t ο η η e, S. Basile Lettres, τόμ. Β', 
σελ. 1 0 8 - 1 0 9 : Προς Θεοδώραν κανονικήν). 
ις- (φφ. 266 - 267 ) Τοϋ αύτοϋ παραθετική άποταξαμένφ τώ βίω καί 
μονάσαντι ( = 'Επιστολή 23 : P G 32, 293 - 296.— Υ. C o u r t o n n e , 
ε'νθ' άνωτ., τόμ. Α', σελ. 58 - 59). 
ιζ (φφ. 267 - 269) Ζ7ερί τοϋ πώς δεϊ κοσμεϊσθαι τόν μοναχόν (PG 31, 
648 - 652.—Byzantinoslavica 10 (1949), σελ. 13 - 1 4 ) . 
ιη (φφ. 2 6 9 r " v ) Τοΰ αύτοΰ περί εγκράτειας ( = Το β' μέρος τοΰ ιθ' 
κεφαλαίου τών ασκητικών διατάξεων : P G 31, 1389B-C). 
ιθ (φφ. 2 6 9 ν - 276) Περί τοϋ δεΐν τήν προσευχήν προτιθέναι πάντων 
( = Κεφάλαιον α' τών ασκητικών διατάξεων : PG 31, 1325 - 1337). 
κ (φφ. 276 - 287 ν ) Τοϋ αύτοϋ λόγος ασκητικός και παραίνεσις περί άπο-
ταγής βίου καί τελειώσεως πνευματικής (PG 31, 625 - 648). 
κα (φφ. 288 - 299) Πίναξ τών κεφαλαίων έν ω είσίν άσκητικαί διατά­
ξεις προς τε τους έν κοινοβίοις καί κατά μόνας ασκούμενους (PG 31, 1316 -
1320* έν τώ πίνακι υπάρχουν καί τίνες τίτλοι τών επομένων έν τώ κώδικι 
Ιργων τοΰ αύτοΰ συγγρφέως). 
κβ (φφ. 289 - 322 ) Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου 
Καισαρείας Καππαδοκίας άσκητικαί διατάξεις προς τε τους έν κοινοβίοις. . . 
ασκούμενους (='Ασκητικαί διατάξεις τύπου Ο : P G 31,1321 -1428.— R u d-
b e r g , Ινθ' άνωτ., σελ. 130). 
κγ (φφ. 332 - 3 3 7 ν ) 'Επιστολή τοϋ άγιου Βασιλείου εις τόν μέγαν Γρή­
γορων τόν Θεολόγον περί ασκήσεως ('Επιστολή 2 : P G 32, 224 - 233.— Υ. 
C o u r t o n n e , Ινθ' άνωτ., τόμ. Α', σελ. 5 - 1 3 ) . 
κδ (φφ. 3 3 7 ν - 343) Τον αύτοϋ προς Χίλωνα τόν ϊδιον μαθητήν ('Επι­
στολή 42 : P G 3 2 , 348-360.— Υ. C o u r t o n n e , Ινθ' άνωτ., σελ. 9 9 - 1 0 8 ) . 
κε (φφ. 343 - 3 4 5 ν ) Προς Άμφιλόχιον παρά Ήρακλείδους (sic) ('Επι­
στολή 150 : PG 32, 601 - 605.— Υ. C o u r t o n n e , Ινθ' άνωτ., τόμ. Β', 
σελ. 71 - 75). 
κς- (φφ. 3 4 5 ν - 347 ν ) Είς μονάζοντα έκπεσόντα ('Επιστολή 45 : PG 32, 
365 - 369.— Υ. C o u r t o n n e , Ινθ' άνωτ., τόμ. Α', σελ. 112 -115). 
κζ (φφ. 3 4 7 ν - 3 5 3 ν ) Προς παρθένον έκπεσοϋσαν (Επιστολή 46 : P G 
32, 369 - 3 8 1 . - Y. C ο u r t ο n n e, Ινθ' άνωτ., σελ. 115 -125). 
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κη (φφ. 353 ν - 354) Προς Ούρβανίκων μονάζοντα (Επιστολή 262 : 
PG 32, 973 - 976). 
κθ (φφ. 354 ν - 355 ) Προς τόν αυτόν περί εγκράτειας (Επιστολή 366 : 
PG 32, 1109 -1112). 
λ (φφ. 355 - 356) ϋρος τους ύπ' αυτόν επισκόπους τοϋ μή χειροτονεΐν έν 
δώροις (Επιστολή 53 : PG 32, 396 - 400.— Y. C ο u r t ο n n e, Ινθ' άνωτ., 
σελ. 137 - 139). 
λα (φ. 3 5 6 r " ν ) Τοΰ αύτοΰ επιστολή προς Γρήγορων πρεσβντερον ('Επι­
στολή 55:PG32,401-404.-Y. C o u r t o n n e , Ινθ'άνωτ., σελ. 141 -142). 
λβ (φ. 357 Γ " ν ) Γνωμικά τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου τοϋ Θεο­
λόγου : "Αρχ. Ό δέ τών ενταύθα κακών άπαλλαγήν έχων... Τελ. ...το άκρον 
τών εφετών καί προς δ τείνει πάσα σπουδαίου κίνησις. 
λγ (φφ. 357 ν - 360 ν ) Έκ τοΰ "Ηρωνος : "Αρχ. Όρων δέ τόν μεν έρη-
μικόν βίον ιδιάζοντα... Τελ. . . .δ φιλεϊ συμβαίνειν έν τοις τοιούτοις, τά μεν 
πόρρωθεν άνιστάμενα καί κατά μικρόν κορυφούμενα. 
3. Ό κώδιξ κοσμείται διά καλλιτεχνικών έπιτίτλων καί αρχικών γραμ­
μάτων δι' ερυθράς μελάνης φιλοτεχνηθέντων. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 21 
1. 'Εν αρχή τοΰ κωδικός (φ. 2 Γ " ν ) εύρηται Πίναξ ακριβής τής παρούσης 
πυκτίδος περιέχων μγ' τίτλους. Έ κ τούτων δέν αναγράφονται έν τφ παλαιφ 
Καταλόγω : α) ό Δ' λόγος Είς μέρος τοϋ ιδ' ψαλμού καί κατά τοκιζόντων 
(φφ. 3 1 ν - 4 0 ) . β) ό Ç" λόγος Είς τόν κη ψαλμόν ετέρα ερμηνεία (φφ. 
5 4 ν - 6 0 ) . (Πρβλ. άνωτ. κωδ. 18, α καί β). 
2. Ό κώδιξ κοσμείται δι' έπιτίτλων καί αρχικών γραμμάτων έγχρω­
μων καλλιτεχνικών. Έν φ. 1 ν έπί τής περγαμηνής έπικεκόλληται εΐκών τοΰ 
Μ. Βασιλείου όμοία προς τάς τών ευαγγελιστών έζωγραφημένη έπί χάρτου 
(0,260x0,170). Ό άγιος καθήμενος έπί θρόνου έχει προ αύτοΰ άναλόγιον καί 
ύποπόδιον. Διά τής αριστεράς χειρός κρατεί βιβλίον ένώ διά τής δεξιάς φαί­
νεται νά γράφη. Φέρει ποδήρη χιτώνα χρώματος βυσσινί μετά πτυχώσεων, 
καί ίμάτιον έλαιόχρουν. Τών επίπλων τό χρώμα εϊναι καστανόχρουν άνοικτόν. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 22 
1. Καί τά έν τφ παρόντι κώδικι περιεχόμενα άνεγράφησαν ελλιπώς ύπο 
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τοΰ Σακκελίωνος. Ούτω δέον δπως προστεθούν οί ακόλουθοι τίτλοι ομιλιών 
τοΰ Μ. Βασιλείου. 
α ( φφ. 22 ν - 28 ν ) Είς μέρος τοϋ ιδ' ψαλμού καί κατά τοκιζόντων (PG 
29, 264-280). 
β (φφ. 39 - 42 ν ) Είς τόν κη' ψαλμόν είς τό προσκυνήσατε τφ Κνρίω 
έν αυλή άγια odrot>(PG 29, 288 - 305. 30, 72 - 81). 
γ ( φ φ / ΐ 1 1 ν -115) Είς τόν νθ' ψαλμόν (PG 29, 460 - 469). 
δ (φφ. 120ν -124^) Είς τόν ριδ' ψαλμόν (PG 29, 484 - 495). 
ε (φφ. 124ν - 128ν) Είς τόν ριε ψαλμόν (ομιλία διακοπτόμενη είς τάς 
λέξεις : οϊκου Κυρίου έν μέσω σον 'Ιερουσαλήμ τόπος δέ | (PG 30, 104 -
H3C). 
2. Ό κώδιξ κοσμείται δι' εγχρώμων καλλιτεχνικών έπιτίτλων έν αρχή 
εκάστου λόγου. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 23 
1. Είς τους αναγραφόμενους τίτλους έν τω παλαιφ Καταλόγω προσθε-
τέα ή όμιλία Είς τά λειπόμενα τοΰ ιδ' ψαλμοΰ καί κατά τοκιζόντων (φφ. 
27 ν - 28). (Πρβλ. άνωτ. κώδ. 18, α). 
2. Σημειωτέον επίσης δτι ή όμιλία £ίς το ρητόν τοΰ κατά Αονκάν Ευαγ­
γελίου (φφ. 94 - 100ν ) παρεμβάλλεται έν τω κώδικι μεταξύ τών ομιλιών 
είς τους με' καί μη' ψαλμούς καί δέν έπεται τών ομιλιών εις τους ψαλμούς 
έν γένει, ώς φαίνεται παρά Σακκελίωνι. 
3. Ό κώδιξ κοσμείται διά καλλιτεχνικών έπιτίτλων καί αρχικών γραμ­
μάτων. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 24 
1. Έν τφ παλαίω Καταλόγω παρελείφθησαν οί εξής τίτλοι : 
α (φ. 1 ) Πίναξ σνν Θεφ τήσδε τής βίβλον. 
β (φφ. 24 - 30 ν ) (Όμιλία Δ') Είς τά λειπόμενα τοϋ ιδ' ψαλμοΰ καί κατά 
τοκιζόντων (Πρβλ. άνωτ. κώδ. 18, α). 
γ Μεταξύ τών φύλλων 270 - 271 εξέπεσαν φύλλα τινά έν οίς περιείχοντο 
ή ύπ' αριθ. ΛΘ' όμιλία Είς τό δτι ακατάληπτος έστιν δ Θεός καί ή ύπ' αριθ. 
Μ' Είς παρθένον σφαλεϊσαν, ής τίνος μικρόν περιεσώθη τμήμα. 
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2. Ό κώδιξ κοσμείται δι' αριστουργηματικών πρωτογραμμάτων καί 
καλλιτεχνικών έπιτίτλων. 
3. Έ ν φ. 3 0 ν εντός τοΰ άρχικοΰ Ο τής ύπ' αριθ. Ε' ομιλίας Είς τόν κη 
ψαλμόν ο μικρογράφος ενέγραψε τό ονομά του. Ούτος ονομάζεται Αρσένιος 
καί εϊναι άγνωστος άλλοθεν έξ δσων γνωρίζω. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 27 
1. Έ ν αρχή τοΰ κωδικός (φ. 1) υπάρχει Πίναξ συν Θεφ τών έμφερομέ-
νων έν τήδε τή βίβλφ, έν δέ φ. 1 ν γράφεται δτι Όμοϋ πασαι ai όμιλίαι συν 
τή εξαημέρφ είσίν νθ'. Είς ταύτας δέν συμπεριλαμβάνονται αί δύο όμιλίαι τοϋ 
Γρηγορίου Νύσσης (φφ. 85 - 104 ν ) . 
2. Κατά τήν άναγραφήν τών περιεχομένων παρελείφθη ή όμιλία Εις μέ­
ρος τοΰ ιδ' ψαλμοΰ καί κατά τοκιζόντων (φφ. 144 ν - 155) (Πρβλ. άνωτ., κώδ. 
18, α) . 
3. Ή σειρά τών ομιλιών είς τους ψαλμούς δέν εϊναι συνεχής, ώς άφίνει 
νά έννοηθή ό Σακκελίων, άλλ' εντελώς διάφορος. Ούτω μετά τους δύο λό­
γους τοΰ Γρηγορίου Νύσσης υπάρχει ή όμιλία Εις τόν α ψαλμόν (φφ. 105 -
112 ν ) , μεθ'ήν ακολουθούν τρεις όμιλίαι, αί ύπ' αριθ. ιγ' - ιε' παρά Σακκελίωνι, 
εϊτα παρεμβάλλονται δύο όμιλίαι εις ψαλμούς, ή £ Î Ç τον ιδ' ψαλμόν καί ή 
ανωτέρω δηλωθείσα Είς μέρος τοΰ ιδ' ψαλμού καί κατά τοκιζόντων, μεθ' άς 
ακολουθούν αί ύπ' αριθ. ΐς·' - λζ' παρά Σακκελίωνι, εϊτα έκ νέου παρεμβάλ­
λονται αί υπόλοιποι όμιλίαι είς τους ψαλμούς ζ', κη', κθ', λβ', λγ', λζ', μδ', 
με', μη', νθ', ξα', ριδ' καί ριε' καί τέλος ακολουθούν αί άλλαι όμιλίαι. 
4. Τέλος είρήσθω δτι τά φύλλα τοΰ κωδικός έκ λάθους γενομένου κατά 
τήν άρίθμησιν αύτοΰ (άπό τοϋ φ. 189 ήριθμήθη 200 αντί 190) αναφέρεται 
δτι εϊναι 445 ένώ κατ' άλήθειαν εϊναι 436. 
5. Ό κώδιξ κοσμείται δι' αριστουργηματικών πολύχρωμων έπιτίτλων. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 28 
1. Έ κ τής μελέτης τών ενδείξεων τών πρώτων φύλλων τοΰ κωδικός 
διαπιστούται οτι τά φφ. 1 - 12 εϊναι τά εναπομείναντα έκ τών έκπεσόντων 
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τεσσάρων πρώτων τετραδίων αύτοΰ. Τά έν λόγω τετράδια περιείχον τάς 
τρεις πρώτας ομιλίας τοΰ Μεγ. Βασιλείου είς τους ψαλμούς α', ζ ' καί ιδ'. 
2. Ό κώδιξ άρχεται ακέφαλος άπό τών λέξεων : (. . .καί καταπατήσαι 
είς γήν) \ τήν ζωήν μου τοϋ μεν δικαίου ή ψυχή χωριζόμενη τής προς τό σώμα 
συμπαθείας τήν ζωήν έχει κεκρυμμένην. . . ( = Όμιλία Είς τόν ζ' ψαλμόν : 
P G 2 9 , 253D). 
3. Παρέλειψεν επίσης ό Σακκελίων νά μνημόνευση τάς ομιλίας : α (φφ. 
1 0 - 1 4 ) Είς τά λειπόμενα τοϋ ιδ' ψαλμοΰ καί κατά τοκιζόντων (Πρβλ. άνωτ. 
κώδ. 18, α) καί β (φφ. 2 3 ν - 2 6 ν ) Είς τά λειπόμενα τοΰ κη' ψαλμοΰ (Πρβλ. 
άνωτ. κώδ. 18, β). 
4. Είς τήν άριστεράν φαν τοΰ φ. 8 5 ν χειρ μεταγενέστερα (ιε' - iç' αιώ­
νος) Ιγραψε τά ακόλουθα δημώδη άσματα, άτινα παρουσιάζουν στοιχειώδη 
όμοιοκαταληξίαν καί προδίδουν Κρητικόν ή Κυπριακον ιδίωμα : 
f νύκτας ημέρας άν(θρωπ)ε αν \ περπατής καί τρέχης | 
καί καβαλλάρης καί πε\ζός ròv κόσμον αν έντρέχεις \ 
τήν καλωνήν τήν άμετρον \ τοϋ κόσμου αν τήν έχεις, \ 
ώραν στιγμήν έχάσεσ τ(η)ν \ καί τύπο(τε) ούκ έχεις f 
f μήνασεφανή (sic) άν(θρωπ)ε δ θάνατος \ παντέχει. 
ή μεριμνά καθεαυ\τόν ή μέτρον χρόνων έχει | 
πίστευε άληθέβω σε έκεί\νος πάντα τρέχει. 
κ(αί) δσάν | τον εύρει είς τό καλόν χαίράν εκείνος έχει 
f σύν ώ πουλήν που κοι\λαδής, καί λέγης πάντα] δίκαιον 
ώ (;) τ/ναν καί \ άλλον ήκουσες καί λέ\γειτο τό δίκαιον. 
οί μεγι\στάνοι οι άρχοντες \ έφήκαντο τό δίκαιον. \ 
καί εσύ άπαπέσω | απτό κλονβήν στρήγκίζεις πάντα δί\καιον. 
( Έ κ τούτων τά δύο πρώτα τετράστιχα προέρχονται έκ παραινετικού αλφα­
βήτου. Πρβλ. Φ. Μ π ο υ μ π ο υ λ ί δ ο υ , Δημώδεις μεταβυζαντινοί άλφάβη-
τοι, ΕΕΒΣ 25 (1955), σελ. 298 καί Έ . Κ α κ ο υ λ ί δ η , Νεοελληνικά θρη­
σκευτικά αλφάβητα, Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 98). 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 29 
1. Έ ν φ. l r ' v περιλαμβάνεται πίναξ περιεχομένων. 
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2. Ή σειρά τών ομιλιών δέν εϊναι οϊα παρά Σακκελίωνι. Έν αρχή μεν 
υπάρχει ή όμιλία είς τόν α' ψαλμόν, εϊτα δμως παρεμβάλλονται αί ύπ' αριθ. 
β' - κε' παρά Σακκελίωνι, κατόπιν ακολουθούν αί όμιλίαι είς τους υπολοί­
πους ψαλμούς ζ', ιδ', κη', κθ', λβ', λγ', λζ', μδ', με', μη', νθ', ξα', ριδ' 
καί ριε' καί τέλος άκολουθοΰν τά λοιπά κείμενα ύπ' αριθ. κς·' - λβ'. 
3. Ό κώδιξ κοσμείται διά πολλών πολύχρωμων αριστουργηματικών 
έπιτίτλων καί άνθρωπομόρφων, ζωομόρφων, φυτοσχήμων κλπ. αρχικών γραμ­
μάτων. Είς τό έν αρχή έπίτιτλον (φ. 2) εντός κύκλων έφιλοτεχνήθησαν αί 
εικόνες τοΰ Ίησοΰ, τής Θεοτόκου καί αγγέλων τό δέ άρχικόν γράμμα τοΰ 
αύτοΰ φύλλου παριστάνον Η άπετελέσθη ύπό τών μορφών τών άγ. Κωνσταν­
τίνου καί Ελένης εκατέρωθεν τοϋ τιμίου Σταύρου ισταμένων. 
ΚΩΔΙΞ ΑΡ. 30 
1. Έν αρχή τοΰ κωδικός (φφ. β-γ) αναγράφεται : Ένταΰθ' ακριβής 
τήσδε τής βίβλου πίναξ ( = Πίναξ περιεχομένων μετά τών incipit τών κει­
μένων ). 
2. Ό Σακκελίων περιγράφων τόν παρόντα κώδικα λέγει έν άλλοις δτι 
περιέχει καί 'Ομιλίας ΙΖ' είς τους ψαλμούς χωρίς νά προσδιορίζη τους ψαλ­
μούς. Τά κείμενα ταΰτα Ιχουν ώς εξής : 
α (φφ. 2 ν - 6 ν ) Ä Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκό­
που Καισαρείας Καππαδοκίας όμιλία είς τόν α ψαλμόν (PG 29, 209 - 228). 
β (φφ. 6 ν - 16 ν) Β' Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκό­
που Καισαρείας Καππαδοκίας δμιλία είς τόν ζ' ψαλμόν (PG 29, 228 -249). 
γ (φφ. 16 ν - 22) Γ Τοϋ αύτοϋ είς τόν ιδ' ψαλμόν (PG 29, 249 - 264). 
δ (φφ. 22-28) Δ' Τοΰ αύτοϋ εις τά λειπόμενα τοΰ αύτοΰ ψαλμοΰ καί 
κατά τοκιζόντων (PG 29, 264 - 280). 
ε (φφ. 28 -37 ν ) Ε' Τοΰ αύτοϋ είς τόν είκοστόν δγδοον ψαλμόν (PG 
29, 280 - 305). 
ς (φφ. 37 ν - 41 ) Τ' Τοϋ αύτοϋ είς τόν αυτόν ψαλμόν (PG 30, 72 - 81 ). 
ζ (φφ. 4 1 ν - 47 ν ) Ζ' Είς τόν κθ' ψαλμόν (PG 29, 305 - 324). 
η (φφ. 47 ν - 57 ν ) Η' Τοΰ αύτοΰ είς τόν λβ' ψαλμόν (PG 29, 324 - 349). 
θ (φφ. 57 ν - 71 ν ) Θ' Τοΰ αύτοΰ είς τόν λγ' ψαλμόν (PG 29, 349 - 388). 
ι (φφ. 72-80) /' Είς τόν λζ' ψαλμόν (PG 30, 81 -104). 
ια (φφ. 80 - 91 ) ΙΑ' Τοϋ αύτοΰ είς τόν τεσσαρακοστόν τέταρτον ψαλ­
μόν (PG 29, 388 - 416). 
ιβ (φφ. 91-97) ΙΒ' Είς τόν με' ψαλμόν (PG 29, 416 - 432). 
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ιγ (φφ. 97 - 108) ΙΓ Είς τόν μη ψαλμόν (PG 29, 432 - 460). 
ιδ (φφ. 108 - 111ν) ΙΔ' Είς τόν νθ' ψαλμόν (PG 29 460 - 469). 
ιε (φφ. 111 ν -117) ΙΕ' Εις τόν ξα' ψαλμόν (PG 29, 469 - 484). 
ις- (φφ. 117 - 121ν) IT' Είς τόν ριδ' ψαλμόν(Ρα 29, 484 - 493). 
ιζ (φφ. 121 ν - 126) ΙΖ' Είς τόν ριε ψαλμόν (PG 30, 104 - 116). 
3. Έν τέλει τοΰ κωδικός (φ. 310ν) έγράφη κατ' επανάληψιν διά διαφό­
ρων χειρών τό γνωστόν κτητορικόν επίγραμμα : 
Ή βίβλος αυτή τής Μονής τοϋ Προδρόμον 
τής κειμένης έγγιστα τής 'Αετίου, 
αρχαϊκή δέ τή Μονή κλήσις Πέτρα. 
(Πρβλ. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς , Πατμ. Βιβλ., σελ. 15 - 16 καί R. J a n i η, 
La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin, τόμ. Γ', Les églises 
et les monastères, Παρίσιοι 1953, σελ. 441 - 442, ένθα καί μνεία άλλων 
χειρογράφων φερόντων τό αυτό επίγραμμα καί ή σχετική βιβλιογραφία). 
Κατά τό ανωτέρω επίγραμμα έγράφη ακολούθως (φ. 311) καί τό εξής τρί-
στιχον είς βυζαντινόν δωδεκασύλλαβον επίσης : 
Νΰν δέ τυγχάνει τής Μονής τής έν Πάτμφ 
αρχαϊκή δέ κλήσις τής Μονής 'Ιωάννου 
δς καί τής βροντής γόνος κέκληται ούτος (sic). 
4. Ό κώδιξ κοσμείται διά πολλών καλλιτεχνικών έπιτίτλων καί καλώς 
φιλοτεχνηθέντων αρχικών γραμμάτων. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ 
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